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Preface 
Feminist thought and analysis underpins research in all fields 
of  women's  studies.  It  has  deeply  influenced  research 
methods in  this  field,  leading to  a new  appreciation  of the 
importance  of  techniques  such  as  oral  history,  personal 
experience  and  subjectivity  in  academic  work.  Since  the 
establishment of women's studies as an academic subject in 
many  European  universities,  the  influence  of  feminist 
thinking  and methodology can  be  seen in  a wide  range  of 
disciplines, as is demonstrated in this publication. However, 
it is not a one-dimensional form of thought or methodology; 
being in  its relatively early stages, feminist research is still 
developing a methodology and epistemology which is open 
to  change  and  subject  to  the  influence  of both  academic 
thought and the reality of women's experiences. 
Preface 
La pensee et I'  analyse feministes etayent Ia  recherche dans 
tous les domaines des etudes/femmes. Elles ont profondement 
influence  les  methodes  de  recherche  utilisees  dans  ce 
domaine,  menant  a  une  nouvelle  maniere  d' apprecier 
I' importance  de  techniques  telles  que  I' his  to ire  orale, 
I'  experience  personnelle  et  Ia  sujectivite  dans  le  travail 
theorique. Depuis que les etudes/femmes sont devenues une 
matiere theorique au pro  gramme de  nombreuses universites 
europeennes, /'influence de  Ia pensee et de  Ia  methodologie 
feministes  s' est  fait  sentir  dans  un  vaste  eventail  de 
disciplines, comme en temoigne cette publication. Mais il ne 
s'  agit pas d' une forme  de  pensee ou de  me  thodologie  uni-
dimensionnelle; encore au debut de son histoire, Ia recherche 
feministe se caracterise actuellement par une epistemologie 
et une  methodologie  ouvertes  au  changement et sujettes a 
I' influence  de  Ia  pensee  theorique  et  de  Ia  realite  des 
experiences de femmes. INTRODUCTION 
FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES FEMINISTES 
In choosing the  material for  this  second publication from  the 
grace databank we were faced with an interesting problem of 
definition and translation.  In  the  first  place we  had to  decide 
how  to  distinguish  "feminist"  research  from  the  range  of 
"women's  studies"  research  in  the  databank.  Although  we 
identify our work in grace as "feminist" we are aware that we 
are  using  the  term  in  its  broadest  sense,  and that  not  all  the 
research entered in the database fits easily into this defmtion. In 
the  second  place,  the  term  "women's  studies"  translates  into 
French  as  both  "etudes-femmes"  and  "etudes feministes".  The 
frrst terms does not necessarily exclude a feminist content in the 
research  work.  This  problem  is  of  course  compounded  in 
material from countries where the nuances of the  English and 
French definitions may either not be appreciated or are difficult 
to  translate! 
So,  in  naming  this  publication  "Feminist  Research"  we  are 
making an  important point about the  nature of academic work 
outlined in  it  and  our methodology in  creating  and  using  the 
databank.  Although  we  accept a  very  wide  range  of work as 
"women's studies" in the grace databank, allowing individual 
researchers themselves to identify their work as appropriate, we 
have also asked researchers to describe their work as "feminist" 
"about  female  identity"  and/or  "about  women".  An  essential 
criterion for reseachers identified in detail in this publication is 
that they have themselves described their work as  "feminist". 
The  key  words  "women's studies",  "research", methodology", 
"epsitemology"  and  "knowledge"  were used to  select potential 
entries from the many hundreds of "feminists researchers" in the 
databank.  Once again  it was necessary to  limit entries,  giving 
priority  to  information  collected  from  our  most  recent 
questionnaire whilst ensuring that there are representative entries 
from each member state of the European Community. 
What  immediately  strikes  us  is  that  in  using  the  key  word 
"methodology"·  we  have  shown  a  wide  range  of  research 
techniques that, whilst not unique to women's studies, have been 
well developed by feminist researchers. The importance of oral 
history  and  autobiography,  and  the  variety of sources  such  as 
videos  and  diaries,  is  demonstrated  by  the  entries  in  this 
publication. At the same time, it is clear that feminist research 
is both adapting traditional areas of knowledge and changing the 
nature of knowledge itself through the development of feminist 
methods and epistemology. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES FEMINISTES 
En procedant au  choix de  donnees pour cette deuxieme publication 
dans  Ia  banque  de  donnees  grace,  no us  no us  sommes  trouvees 
confrontees a un interessant probleme de definition et de traduction. 
Tout d' abord, il nous afallu decider comment distinguer Ia recherche 
"feministe" dans  I' ensemble des recherches sur les "etudes/femmes" 
dans  Ia banque de donnee. Car si nous definissons notre travail dans 
grace comme  ''feministe",  nous sommes cependant conscientes que 
no us utilisons ce terme dans son sens le plus large,  et que toutes les 
recherches repertoriees dans Ia banque de donnees ne correspondent 
pas  necessairement  a cette  definition.  Ensuite,  no us  traduisons  en 
franfais  le  terme  "women's  studies"  par  "etudesjemmes"  et  par 
"etudes feministes".  Le probleme devient encore plus complexe dans 
le cas de textes provenant de langues dans lesquelles les nuances de 
I' anglais  et  du franfais soit  ne peuvent pas etre  rendues,  soit sont 
difficiles a  traduire! 
Bref,  en  intitulant  cette  publication  "recherches  feministes",  nous 
introduisons  une  precision  importante  sur  Ia  nature  du  travail 
theorique  que  nous  traitons  et  sur  notre  methodologie,  en  ce  qui 
cone erne Ia creation et I' utilisation de Ia banque de donnees. Tout en 
acceptant dans  Ia  banque de donnees grace un  tres large  eventail 
de  travaux  sous  le  mot  cle  "etudes/femmes",  permettant  ainsi  aux 
chercheuses de decider si leur travail correspondait ace critere, nous 
leur  avons  egalement  demande  de  qualifier  leur  travail  de 
''feministe",  "sur  l'identite feminine"  etlou  "sur  les femmes".  ll est 
interessant de remarquer que les chercheuses repartoriees de maniere 
detaillee dans cette publication ont d' elles-memes decrit leur travail 
comme ''feministe". 
Nous  avons  utilise  les  mots  cles  "etudes/femmes",  "recherches", 
"methodologie", "epistemologie" et "connaissance" pour selectionner 
des  entrees  potentielles  parmi  les  centaines  de  "chercheuses 
feministes" presentes dans  Ia banque de donnees. lei aussi, il nous a 
fallu  limiter  le  nombre  d' entrees,  et  accorder  Ia  priorite  aux 
informations provenant  des  reponses a notre  questionnaire  le plus 
recent, tout en nous assurant que ces entrees sont representatives de 
tous les Etats membres de  Ia  Communaute europeenne. 
C  e qui no us frappe d' emblee, c' est le fait que  I' utilisation de ce mot 
cle "methodologie"  nous a permis de degager un  vaste ensemble de 
techniques  de  recherches  qui,  si  elles ne  sont pas seulement le fait 
des  etudes feministes,  ont  cependant  ere  bien  developpees  par les 
chercheuses  feministes.  Les  entrees  repertoriees  dans  cette 
publication  temoignent  de  I' importance  de  I' histoire  orale  et  de. 
I' autobiographie, ainsi que de Ia grande variete de sources telles que 
les videos et les journaux intimes.  Parallelement,  il est clair que  Ia 
recherche feministe a  Ia fois adapte des domaines traditio nne Is de Ia 
connaissance  et  en  modifie  Ia  nature  elle-meme,  grace  a  Ia 
construction d' une epistemologie et de methodes feministes. 
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PATRICIA NIEDZWIECKI 
Roemeniestraat 50, B- 1060 BRUXELLES 
TeL  02/5379760 
Translator, interpretor and teacher, 
Traductrice-interprete, enseignante 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
linguistics 
literature 
language 
psychology 
sexual variable 
research 
sociology 
linguistique 
litterature 
lang age 
psychologie 
variable sexuelle 
recherche 
sociologie 
Phenomenologie du langage des femmes. A psycho-socio-linguistic 
treatise  on  sexual  differences  in  language.  Universite Paris VII, 
1985, 600 pages. 
VVomen's language 
Lang ages de femmes 
+  .. VVomen's  language.  AILA  :  7eme  Congres  Mondial  de 
Linguistigue Appliquee  .. , Bruxelles,  1984. 
+ Le langage des femmes, IN: L'Orthophoniste, France, 1985  + 
+About Thespian Characteristics of VVomen's Language , lA  VV  : 
European  VV orkshop  on  Language,  Sexism  and  Education, 
Europaische Akademie, Berlin, 1985. 
+ From depreciating VV omen's Languange to re-evaluating it, IN 
: Jaarboek Seksualiteit, Relatis, Gebooreregeling, Gent, 1986/87. 
+ It takes a poet to  translate Shakespeare : Hugo CLAUS, IN : 
Etcetera, decembre 1986. 
+  Differentiation  between  VV omen's  and  Men's  Language  in 
Theatre, IN : Links, Belgium, 1986. 
+ .. Females are Privileged Communicators  .. , MacMillan publishing 
Company. 
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MICHELINE SCHEYS 
Vrije Universiteit Brussel 
Centrum voor Vrouwenstudies 
2 Pleinlaan, B - 1050 BRUSSEL 
Tel. 02/6412035 
Researcher  Chercheur 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
women's studies 
sociology 
identity 
lifestyle 
ethics 
morality 
knowledge 
etudes femmes 
sociologie 
identite 
mode de vie 
ethique 
moralite 
savoir 
Feminist theory and women's studies - The social construction of 
identity  - Life  styles  - Values  and  attitudes  - Knowlegdge  and 
imagination 
Theories  des  etudes feministes  et sur les femmes  - Construction 
sociale  de  I'  identite  - Styles  de  vie  - Valeurs  et  attitudes  -
Connaissance et imagination 
+ " Voorbereidend  onderzoek  :  gesamenlijk  programma  in 
vrouwenstudies".  Een  studie  in  opdracht  van  het  Bureau 
Onderwijssammenwerking  van  de  Commissie  van  de  Europese 
Gemeenschappen, VUB, Centrum voor Sociologie, october 1987 
+ "Vrouwenstudies  in  het  buitenland",  IN  :  Rapporten  en 
Perspectieven  omtrent Vrouwenstudies  (M.  Scheys ed.), Brussel, 
VUB-Press, 1988, 143-56 
+  "Rapporten en  Perspectieven omtrent Vrouwenstudies, Brussel, 
VUB-Press, 1988 
+  "Over Heksen  en  Toverij.  Een  geleefde praktijk tegenover de 
voorgeschreven orde", IN : Tijdschrift voor Sociologie, 9:3, 1988, 
452-61 
+ "De  leefsituatie  van  jonge  vrouwen.  Enkele  vergelijkende 
gegevens omtrent samenlevingspatronen en arbeidsmarktpositie",IN 
: Nationale  Vrouwenraad, 1989, 25,  13-16 
+ avec  M.  Elchardus,  M.  Huysseune  :  "Vrouwelijkheid  en 
universitaire studiekeuze", IN: Rapporten en perspectieven omtrent 
vrouwenstudies, 3,  Brussel, VUB-PRESS,  1991 
+  Rapporten en Perspectieven omtrent Vrouwenstudies,2, Brussel, 
VUB-Press,  1990 
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SONNE ANDRESEN 
Wiclefstrasse 30, D - 1000 BERLIN 21 
TeL 030-3965173 
Research and teaching - sociologist 
Chercheuse et enseignante en sociologie 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
sociology 
women's studies 
labour movement 
women's policy 
work 
gender 
new technology 
patriarchy 
new reproductive techniques 
maternity 
sociologie 
etudes femmes 
mouvement ouvrier 
politique des femmes 
travail 
rapports sociaux de sexe 
nouvelle technologie 
patriarcat 
NTR -techniques de reproduction 
maternite 
The economics of gender - Women and work - Reproductive 
technologies 
L'  economie de genre - Femmes et travail - Les technologies de 
reproduction 
+ with WOLL Ellen, "Does automated work destroy the 
patriarchal system ?" IN : Perspektiven. Zeifschrift fUr 
sozialistische Theorie, nov.4,  1988, pp.39-49. 
+  "Women, technology, work. A review article" IN: Das 
Argument 174, 1989, pp.225-234. 
+  "Reproductive technologies and child wish" IN : Voigt, 
Irmgard et al.  (  ed. ), Women's bodies, 1991. 
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ALEXANDRA BUSCH 
UniversiHit Bielefeld, 
Interdisziplinare Forschungsgruppe Frauenforschung 
Universitatsstrasse, D- 4800 BIELEFELD 
TeL 0521/1064572 
University assistant  assistante universitaire 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
literature 
philosophy 
Irigaray (Luce) 
Germany 
bibliography 
methodology 
Barnes (Djuna) 
sexual identity 
lesbianism 
litterature 
philosophie 
Irigaray (Luce) 
Allemagne 
bibliographie 
me  thodologie 
Barnes (Djuna) 
identite sexuel/e 
lesbianism 
Literary theory - Women and the lost generation 
Theorie litteraire - Femmes et Ia  generation perdue 
+  Ladies of Fashion, Djuna Barnes, Natalie Barney und das 
Paris der 20er Jahre, Bielefeld, Haux,  1989 
+  "Eine Satire fUr  Fortgeschrittene, Djuna Barnes' LADIES 
ALMANACK" IN:  Forum Homosexualitat und Literatur, Heft 6, 
1989, 41-72 
+ "Puppen und Tochter in den Texten von Djuna Barnes" IN: 
La Mamma!  Beitrage zur sozialen Institution Mutterschaft, hrsg. 
von der Interdisziplinaren Forschungsgruppe Frauenforschung 
der Universitat Bielefeld, Koln, Volksblatt Verlag,  1989, 61-76 
+  "'Ein Milieu zwischen Welt und Halbwelt' - Natalie Barney 
und ihr Salon" IN:  Feministische Studien, November 1989 
+  "Der metaphorische Schleier des Ewigweiblichen, Zu Luce 
Irigarays Ethik der sexuellen Differenz" IN:  GroPmap, R. I 
Schmerl, C.(Hrsg.), Feministischer kompaB, patriarchales 
Gepack, Kritik konservativer Anteile in  neueren feministischen 
Theorien,  Frankfurt/New York, Campus, 1989, 117-172 
+  "'Sisters in  Crime' - Natalie Barney und die women 
communities im Paris der 20er Jahre" IN:  Liebes- und 
Lebensverhaltnisse, Sexualitet in der feministischen Diskussion, 
hrsg. von der  Interdisziplinaren Forschungsgruppe 
Frauenforschung der Universitat Bielefeld, Frankfurt/New York, 
Campus, 1990, 44-61 
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UTE GERHARD-TEUSCHER 
Robert-Mayer Str.,5, D - 6000 FRANKFURT AM MAIN 
TeL  069n982053 Fax. 069n988383 
Professor  professeur 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
social science 
law 
equality 
women's studies 
women's rights 
work 
feminism 
women's movement 
history 
social policy 
sciences sociales 
droit 
egalite 
etudes femmes 
droits des femmes 
travail 
feminisme 
mouvement des femmes 
his to ire 
politique sociale 
"Verhaltnisse  und  Verhinderungen,  Frauenarbeit,  Familie  und 
Rechte der Frauen im 19.  Jahrhundert mit Dokumenten" 
Women's Studies- Women's movement- Women's work  -Social 
policy - History of women since the  18th century. 
Etudes/femmes  - Mouvement  des  femmes  - Travail  - Politique 
sociale - L'  histoire des femmes depuis le  18eme siecle. 
+  Gelichheit ohne Angleichung. Frauen im Recht, Miinchen, 1990 
+  WISCHERMANN,U.:Unerhort.  Die  Geschichte der deutschen 
Frauenbewegung, Reinbek,  1990 
+  27."Ein epochaler Wandel im Verhaltnis der Geschlechter" IN: 
Hoffmann, J./Hoffmann, R./Miickenberger, U./Lange, D.  (Hrsg.): 
Jenseits der BeschluBlage. Gewerkschaft als Zukunftswerkschaft, 
Koln,  1990, 45-56 
+ "Biirgerliches  Recht  und  Patriarchat"  IN:  Gerhard,  U.  u.a. 
(Hrsg.):  Differenz und Gleichheit. Menschenrechte haben (k)ein 
Geschlecht, Frankfurt, 1990, 188-204 
+  "Patriarchatskritik als Gesellschaftsanalyse. Ein nicht 
erledigtes Projekt" IN: Feministische Erneuerung von Wissenschaft 
und  Kunst,  (Hrsg.):Arbeitsgemeinschaft  Interdisziplinare 
Frauenforschung und -studien, Pfaffenweiler, 1990, 65-80 
+  "Frauenwahlrecht in Deutschland. Bedeutungen, Meinungen, 
Folgen" IN: Schaeffer-Hegel, B.(Hrsg.): Vater Staat und seine 
Frauen.  Beitrage  zur  politischen  Theorie,  Pfaffenweiler,  1990, 
21-28 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  5060 
HELGA GRUBITZSCH 
U  niversitat Gesamthochschule Paderbom 
Warburgerstrasse 100 Geb. H postfach 1621, D - 4790 
PADERBORN 
TeL  05251-603809 
University professor  Professeur d' universite 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
autobiography 
biography 
history 
women's movement 
19th century 
17th-18th centuries 
socialism 
feminism 
research 
methodology 
autobio  graphie 
biographie 
his  to ire 
mouvement des femmes 
19eme siecle 
17eme-18eme siecles 
socia/isme 
feminisme 
recherche 
me  thodologie 
"Die verwendung der Mythologie in G.B.Marinos Adone" 
Women's autobiographies and biographies- Women's history and 
women's  movements  in  France  :  Theroigne  de  Mericourt,  the 
Saint-Simonians and Flora Tristran- Socialism and feminism- The 
theory of feminist research: methodology- The theory and practice 
of feminist  teaching  in  universities  - Comparative  studies  on 
women in modem Europe. 
Autobiographies et biographies de femmes - Histoire des femmes 
et des mouvements de femmes en France : Theroigne de Mericourt, 
Saint-Simoniennes,  Flora  Tristan  - Socialisme  et feminisme  -
Theories de  Ia  recherche feministe (questions methodologiques) -
Theorie  et pratique de  /'  enseignement feministe a I' universite -
Femmes dans/'  Europe actuelle, etudes comparees. 
+  "A Paradigm of Androcentric History: Michelet's 'Les femmes 
de  la  Revolution'"  IN:  Current  Issues  in  Women's  History. 
London: Routledge, 1989, 271-288 
+  "Theroigne de Mericourt, revolutionnaire, Minerve ou  'Amante 
de la Nation'? Realite de vie et legendes biographiques d'une 
femme revolutionnaire" IN: Les femmes et la Revolution Francaise, 
Actes du Collogue international, 12-14 avril  1989, Toulouse-le-
Mirail,  1990, 93-105 
+  "'Eine neue Organisation der Hausarbeit und der Industrie!' 
Frauenarbeit und Friihsozialismus" IN:  Asholf, W./Fahnders,W. 
(Hrsg.): Arbeit und MiiBiggang 1789-1914, Frankfurt/M.:Fischer 
1991,119-139 
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CORNELIA HELFFERICH 
Universitat Freiburg-Abteilung fur Medizinische Soziologie 
Stefan-Meier-Str., 17, D - 7800 FREffiURG 
TeL  0761-702951 
Lecturer in higher education  Assistante en ecole superieure 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
health 
sexuality 
contraception 
sexual identity 
socialization 
work 
illness 
research 
feminism 
sociologie 
sante 
sexualite 
contraception 
identite sexuelle 
socialisation 
travail 
maladie 
recherche 
feminisme 
"Geschlechterverhaltnisse  und  die  soziale  Verwendung  des  Kor 
pers in der Jugend" pers in der Jugend" 
Women and medicine: health and illness; sexuality, contraception, 
inter-generation exchanges-The conditioning of women, especially 
girls - Identity and socialisation theory with regard to gender and 
the constitution of the subject - Labour theory : feminist theory and 
the history of research on women. 
Femmes  et  questions  de  medecine  : femmes  et  maladie/sante; 
sexualite, contraception et echanges entre generations; femmes et 
accoutumance et en particulier chez les jeunes filles - Theorie de 
/' identite et theorie de  Ia socialisation sur Ia question des sexes et 
sur  Ia  constitution  du  sujet  - Theorie  de  travail  :  recherche 
feministe et histoire de  Ia  recherche sur les femmes. 
+  "Madchen, Madchen. Die 'Entdeckung der Madchen' und ihrer 
besondere  'Gefahrdung'  in  der  Gesundheitsforschung."  IN: 
Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 21:1, 1989, 19-38 
+  "Neue Mythen oder alte Beliebigkeiten oder  ... ?"  IN:  Verein 
Sozialwissenschaftliche Forschung und Bildung flir Frauen (Hg.): 
Der feministische Blick auf die Sucht. Reihe Facetten 
feministischer Theoriebildung, Materialenband 9.  Frankfurt, 
Selbstverlag, 1990, 89-106 
+  "Das unterschiedliche  'Schweigen der Organe' bei Frauen und 
Mannernsubjective Gesundheitskonzepte von Frauen und Mannem 
und ihr Spannungsverhilltnis zum Gesundheitsbegriff der Medizin, 
Psychosomatik und Psychologie." IN: BRODA, Michael/FRANKE, 
Alexa (Hg.): Psychosomatische Gesundheit. Stuttgart, Thieme,1991 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  1913 
MARIANNE  KROLL 
Universitiit Bonn 
Graurheindorfer Strasse 16, D- 5300 BONN 1 
TeL  0228-656161 
Sociology lecturer  Chargee de  cours en Sociologie 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
patriarchy 
family 
epistemology 
feminism 
sexism 
ageing 
male writers 
ethics 
therapy 
socio/ogie 
patriarcat 
famille 
epistemologie 
feminisme 
sexisme 
vieillesse 
hommes ecrivains 
ethique 
therapie 
Epistemology and feminism, ethics and family therapy 
Epistemo/ogie et feminisme, ethique et therapie familial 
+  (ed.): Wege aus der mannlichen Wissenschaft. Perspektiven 
feministischer Erkenntnistheorie, Pfaffenweiler, 1990, (Centaurus) 
+  (co-ed.): Feministische Erneuerung von Wissenschaft und Kunst. 
Dokumentation des Symposiums Frauenforschung und Kunst von 
Frauen, Pfaffenweiler, 1990, (Centaurus) 
+  "Das rekursive Denken im radikalen Konstruktivismus und im 
Feminismus"  IN:  Kriill,  M.  (ed.):  Wege  aus  der  mannlichen 
Wissenschaft, Pfaffenweiler, 1990, 97-114 
+ "Feministische Emeuerung von  Wissenschaft und Kunst"  IN: 
Feministische  Emeuerung  von  Wissenscgaft  und  Kunst, 
Hrsg.:Arbeitsgemeinschaft Interdisziplinare  Frauenforschung und 
- Studien, Pfaffenweiler, 1990. 3-6 
+ "Systematic  Thinking  and  Ethics"  IN:  Hargens,  Jiirgen(ed.): 
Systematic Therapy.  A European  Perspective,  Broadstairs, Kent, 
U.K.(Borgmann publishing),  1989  In  German  IN:  Zs.  f.  system. 
Therapie Vol.  5,  No.  4,  1987 
+  "Die epistemologische Herausforderung des feministischen und 
des systemischen Denkens" IN:  'Familiemdynamik, Vol. 12, No.3, 
1987, 224-239 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  1794 
MARIA  S.  RERRICH 
Sonderforsschungsbereich 333 der Universitiit Miinchen 
Hohenzollemstrasse 81, D - 8000 MUNCHEN 40 
TeL 089/2721411 
Sociologist  Sociologue 
Research,Publication,Teaching,Politics 
Recherche,Publication,Enseignement,Politique 
sociology 
fatherhood 
family 
sexual division of labour 
power 
research 
methodology 
sociologie 
paternite 
famille 
division sexuelle du  travail 
pouvoir 
recherche 
me  thodologie 
Balanceakt  Familie.  Zwischen  zlten  Leitbildem  und  neuen 
Lebensformen. Frieburg: Lambertus verlag 1988 
Family sociology - The social organisation of everyday life - The 
impact of working time on  the structure of everyday life in East 
and West Germany- The gender division of labour in the family-
Qualititive methodology - Feminist images of men and masculinity 
Sociologie  de  Ia  famille  - L'  organisation  sociaLe  de  La  vie 
quotidienne - L'impact de temps du  travail sur La  vie quotidienne 
en Allemagne (Est et Ouest) -La division sexuelle de travail dans 
Ia famille  - Methodologie qualitative - Les images feministes des 
hommes et I' identite masculine 
+  with HAGEMANN-WHITE, Carol (Hg): FrauenMannerBilder. 
Manner  und  Mannlichkeit  in  der  feministischen  Diskussion, 
Bielefeld, 1988. 
+  "Was ist neu  an  den  "neuen Vatem"?"  IN:  Keupp,  H./Bilden, 
H.(ed.),  Verunsicherungen.  Das  Subjekt  im  gesllschaftlichen 
Wandel, Gottingen, 1989. 
+  "Neue Lebensformen - Herausforderung und Chance fUr helfende 
Berufe" IN : Sozial 3/1989. 
+  with WEX, Thomas (Hgs): Probleme der generalisierung in der 
qualitativen  Sozialforschung.  Arbeitspapier  12  des  SFB  333, 
Miinchen, 1989. 
+6.  "Ein gleich gutes Leben  ? Uber U  ngleichheitsefahrungen im 
familialen  Alltag IN : Berger,  P.;  Hradil,  S.  (Hg),  Lebenslagen, 
LebensHiufe, Lebensstile. Sonderband der Sozialen Welt, Gottingen, 
1990. 
+  "Stichwort "Familie'"' IN Flick,  U.;  von Kardorff, E.;  Keupp, 
H.;  von  Rosenstiel,  L.;  Wolff,  S.  (Hg)  :  Handbuch  qualitativer 
Sozialforschung, Miinchen,  Urban &  Schwarzenberg,  1991. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  1814 
ANNE SCHLUTER 
Verein Wissenschaft und Frauenbewegung e. v. 
Hustadtring 81, D- 4630 BOCHUM 
TeL  0234-704418 
Erziehungswissenschaftterin 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
social science 
history 
discrimination 
training 
industrial workers 
science 
women's studies 
research 
feminism 
sciences sociales 
his to ire 
discrimination 
formation 
ouvrieres 
science 
etudes femmes 
recherche 
feminisme 
Education, employment and social mobility of girls and women 
L' education,  I' emploi et Ia  mobilite sociale des filles et femmes 
+ (Hg.): Pionierinnen - Feministinnen - Karriere-Frauen? Zur 
Geschichte  des  Frauenstudiums.  Pfaffenweiler,  Centaurus  Vlg., 
1991 
+ 
11Beteiligung  und  Einmlindung  von  Frauen  in  gewerblich-
technische und naturwissenschaftliche Ausbildung und Berufe. 
Moglichkeiten des Distanzabbaus.  II  IN: Gutachten im Auftrag der 
Enguete-Kommission 'Bildung 2000 - Zuklinftige Bildungspolitik' 
des Deutsches Bundestages. Erscheint als Discussion-Paper I 
Drucksache des Deutsches Bundestages, Bonn 1991  (in print) 
+ ROLOFF, Christine, KREIENBAUM, Maria Anna (Hg.):  Was 
eine Frau umtreibt. Beitrage zur Frauenbewegung. Frauenforschung 
und Frauenpolitik, Pfaffenweiler, Centaurus Vlg., 1990 
+  II Sozialgeschichte der Berufsbildung von Madchen und Frauen. 
11 
IN:  Kurseinheit  1  des  Studienbriefs  der  Femuniversitat  Hagen 
'Berufliche  Arbeit  und  Ausbildung  von  Frauen',  Hagen, 
Femuniversitat, 1990 
+STAHR, Ingeborg (Hg.):
11wohin geht die Frauenforschung?" IN: 
Dokumentation  des  gleichnamingen  Symposions  zur 
Frauenforschung am  11.  und  12.  November  1988  in  Dortmund, 
Koln I Wien, Bohlau, 1990 
+ Forschung in Nordrhein-Westfalen:Frauenforschung 
Herausgegeben vom Ministerium flir Wissenschaft und Forschung 
NRW, Dusseldorf, 1988 (Mit einer ausflihrlichen Einleitung: Was 
ist Frauenforschung?) 
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GERDA SCHNEIDER 
Planungsgruppe'Landschaft + Stadt 
Altes Forsthaus Pfaffendopf, D- 6600 SAARBRUCKEN 
Tel. 06898/810208 Fax. 06898/81329 
Landscape architect  Architect de jardin 
Research,Publication,Teaching,Planning 
Recherche,Publication,Enseignement,Urbanisme 
ecology 
women's position 
role 
town planning 
nature 
ecologie 
situation des femmes 
role 
urbanisme 
nature 
"Die  Profession  Umweltschuntz  I  Landespflege  reproduziert  di 
sciplinspecifisch patriarchale Verhaltnisse" 
History of the profession of landscapre architects - Feminist theory 
and  practice  in  landscape  architecture  and the  creation  of open 
space - The protection of nature 
Histoire de  Ia  profession de  I' architecture de jardin - Theorie et 
praxis de I' architecture de jardin et de Ia creation d' espaces libres 
- Protection de  Ia  nature 
+  "Die Liebe zur Macht. Ober die Reproduktion Enteignung in der 
Landspflege" IN: Notizbuch 15 der Kasseler Schule, Kassel, 1989 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  5046 
HEIDRUN  STALB 
INSTITUT FUR SOZIALOKOLOGIE 
Wiederschall, D - 5202 HENNEF 41 
Tel. 02248-1432 
Educationalist  Pedagogue 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
social policy 
family 
sociology 
therapy 
ecology 
gender 
research 
politique sociale 
famille 
sociologie 
therapie 
ecologie 
genre 
recherche 
Social policy - Family sociology - Family therapy - Social 
theory  - Social ecology - Gender research 
Politique sociale -Sociologie de  Ia famille - Therapie familliale -
Ecologie sociale -Recherche sur les rapports entre les sexes. 
+  OPIELKA, M.:"Der Wandel im Verhaltnis der Geschlechter" 
IN:  Bundeszentrale fi.ir  politische Bildung (Hrsg.), Umbri.iche in 
der Industriegesellschaft - Herausforderungen fi.ir  die politische 
Bildung, Bonn, 1990, 101-136 (Zugleicherscheinen unter der 
Herausgeberschaft von Will Cremer und Ansgar Klein im Verlag 
Leske &  B udrich, Opladen, 1990) 
+  "Haushalte in Armut und Alternativen der sozialen Sicherung" 
IN: Hauswirtschaft und Wissenschaft, 5,  1990 
+  "Konzeptionen von Partnerschaft zwischen den Geschlechtern 
seit dem 18.  Jahrhundert" IN:  Schissler, H.  (Hrsg.): 
Geschlechtergeschichte als Herausforderung fi.ir  die 
Geschichtswissenschaft, Frankfurt/New York:  Campus, 1991 
+  ST  ALB, Heidrun: Modelle zur ErkHirung ehelicher 
Machtverhaltnisse vor dem Hintergrund individueller und 
struktureller Theorien zur sozialen Macht, ISO-Working Paper, 
ISO-WP 6/90, Hennef:  Institut fi.ir  Sozialokologie 
+  OPIELKA, M.:"Neue Lebensentwi.irfe fi.ir  Manner?" IN: 
CIVIS. Vierteljahresschrift fi.ir  freie BUrger in einem 
freiheitlichen Staat (Hrsg.: RCDS), 1,  1989, 70-76 i.iberarbeitet 
unter dem Titel  'Gibt es neue Lebensentwi.irfe flir Manner? IN: 
Psychosozial, Heft 38,  12.  Jg., 1989, 90-96 (Beltz-Verlag) 
+  4.  OPIELKA, M.:Men's Studies in Germany - Defining a New 
Discipline or Expanding a Middle-aged One?, Paper presented 
at  the Conference 'Men, Masculinity and Social Theory', 
British Sociological Association{Theory Group, University of 
Bradford, September 16/17,  1988, ISO-AP 10/88, Hennef: 
Institut flir Sozialokologie 
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CHRISTINA THORMER-ROHR 
Technische Universitiit Berlin FR4-7 
Franklinstr., 28/29, D - 1000 BERLIN 10 
TeL 030-31473262 
Lecturer  professeur 
Research,Publication,seminars 
Recherche,Publication,congres 
research 
feminist critique 
methodology 
morality 
feminism 
music 
violence 
hate 
knowledge 
patriarchy 
Feminist criticism 
Critique feministe 
recherche 
critique feministe 
me thodologie 
moralite 
feminisme 
musique 
violence 
haine 
savoir 
patriarcat 
+ Vagabundinnen - Feministische Essays, Berlin, Orlanda 
Verlag,  1987 
+ "Zur politischen Funktion feministischer Erkenntnis." IN: 
Ebenso neu als kUhn  - 120 Jahre Frauenstudium an der 
U niversitat ZUrich  (Hsg. Verein Feministische Wissenschaft 
Schweiz), ZUrich,  1988, 65-80 
+ et al.  Mittaterschaft und Entdeckungslust, Berlin, Orlanda 
Verlag, 1988 
+  "Mannerkultur - eine Geschichte der Wissensverweigerung." 
IN: Frankfurter Rundschau, 25.04.1989, p.13 
+ "Frauen in Gewaltverhaltnissen: Opfer und Mittiiterinnen." IN: 
Zeitschrift fUr  Sexualforschung, 1 (1989), 1-13 
+  "Forschung als WUhlarbeit" IN: Die Tageszeitung, Berlin, 
14.01.1989, p.9 
+ 7.  "Lust- Verlust der Frau  - Ein Wundmal." IN: Die 
Revolution hat nicht stattgefunden, (Hsg. Astrid 
Deuber-Mankowsky), Ti.ibingen, edition discord, 1989, 303-315 
+  8.  "Gedanken zur deutsch-deutschen Sturzgeburt." IN: 
Tacheles, Berlin (0), 2, 1990, 29-33 
+ "Befreiung im Singular." IN:  Streit, 8:2, 1990, 51-58 
+ "Befreiung im Singular." IN: Beitrage zur feministischen 
Theorie und Praxis, 28, 1990, 9-17 
+11. "Ohne Kritik am Patriarchat keine Okologie." IN: 
KOMMUNE, 8:10, 1990, 81-84 
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THERESA WOBBE 
Freie Universitat Berlin-lnstitut fur Soziologie 
Babelsberger Strasse 14-16, D - 1000 BERLIN 31 
TeL  030-850020 
Social scientist  Chargee de cours en sciences sociales 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche ,Publication,Enseig nement, 
social science 
history 
women's studies 
women's movement 
housework 
racism 
intellectual 
"Gleichheit und Difference" 
sciences sociales 
his to ire 
etudes femmes 
mouvement des femmes 
travail menager 
racisme 
intellectuelle 
Equality and difference: studies on discourse and political strategy 
-The history of women social scientists in Germany (1920-1955)-
Women intellectuals in the social sciences 
Egalite et difference: etude sur le discours et Ia strategie politique 
-L' histoire des femmes traitant des sciences sociales en Allemagne 
(  1920-1955) - I ntellectuelles et sciences sociales 
t  "Zwischen Verlautbarung und Verwaltung. Oberlegungen zum 
institutionellen Kontext von Frauenforschung" IN: Feministischen 
Studien 6,  1988, 124-128 
+  Gleichheit und Differenz. Politischen Strategien von 
Frauenrechtlerinnen urn  die Jahrhundertwende, Frankfurt I New 
York, Campus Verlag, 1989 
+  et al.(ed.):  Frauenberufe - hausarbeitsnah?, Pfaffenweiler, 
Centaurus, 1989 
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ELSE NYVANG  ANDERSEN 
Rossinisvej 4 St mj, DK - 2450 KOBENHA  VN SV 
Tel. 01/162498 
Doctoral research student  Chercheuse-etudiante,these doctoral 
Research,  Teaching, 
Recherche,Enseignement, 
engineers 
social change 
technology 
crafts 
epistemology 
creativity 
ingenieurs 
changement social 
technologie 
artisanat 
epistemologie 
creation 
Design methods based on criteria for social anchoring of the design 
activity. How technological development causes contradictions in 
the  designers  and  technicians  traditional  self-reflective 
understandings  - Epistemological,  ontological  and  theoretical 
concepts enabling the industrial design process to gain a social and 
democratic anchoring of the development of artifacts. 
Methodes  de  conception  industrie/le  se  fondant  sur  un 
enracinement  social  de  /' activite  conceptrice.  Comment  les 
changements technologiques affectent le travail des concepteurs et 
des  techniciens et provoquent des contradictions au niveau d'une 
methodologie  traditionne//ement centree  sur e/le-meme  chez  les 
concepteurs  et  techniciens  industriels  - U  n  concept  theorique 
epistemolo  gique  et  ontolo  gique  permettrait  au  processus  de 
conception  industrielle  de  donner  un  enracinement  social  et 
democratique a /'elaboration des objets fabriques. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  1478 
NANNA  DAMSHOL T 
Longangstraede 24, DK- 1468 KOBENHAVN K 
TeL  Ol/133031 
Historian  Historienne 
Research ,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
history 
literature 
12th-16th centuries 
image 
patriarchy 
rape 
war 
historiography 
histoire 
litterature 
12eme-16eme siecles 
image 
patriarcat 
viol 
guerre 
historiographie 
Kvindebilletet i dansk hojmiddelalder, Borgen,  1985 
The image of women in medieval literature- Studies in theories of 
patriarchy - Women in  historiography. 
L'  image de Ia femme dans Ia litterature medievale - Etudes sur les 
theories du patriarcat- Les femmes dans /' historiographie. 
+ "Women in  Medieval DanisMatin Annals and Chronicles", IN 
:  Aspects  of Female  Existence,(eds.  B.  Carle,  N.  Damsholt,  E. 
Trein Nielsen), Copenhagen,  1980 
+"Women in Medieval Denmark. A study in rape", IN: Medieval 
Denmark-New Currents, Copenhagen,  1982 
+ "The role of Icelandic women in the sagas and the production of 
homespun cloth", IN: Scandinavian Journal of History, vol. 9, n°2, 
1984 
+ "K vindebilledet i dansk hojmiddelalder", Borgen, 1985, Disputats 
+  "War,  women  and  love",  IN  : War and  peace  in  the  Middle 
Ages, Copenhagen, 1987 
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NINA LYKKE 
Kronprinsensgade 9, DK - 5000 ODENSE C 
TeL 09-147152 
Senior lecturer  Maftre de conference 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Pub/ication,Enseignement, 
literature 
psychoanalysis 
feminist critique 
Freud (Sigmund) 
deconstruction 
culture 
technology 
patriarchy 
gender 
religion 
litterature 
psychanalyse 
critique feministe 
Freud (Sigmund) 
deconstruction 
culture 
technologie 
patriarcat 
genre 
religion 
Feminism and psychoanalysis - Women's culture and technology 
culture- Philosophy of gender and science: "New world views?"; 
a research project about the philosophy of gender, contained in 
the  new  paradigmatic  thinking  emerging  within  the  natural 
sciences,  compared  to  feminist  spirituality  and  its  attitudes  to 
nature and feminity - Feminist epistemology  - Women's literature. 
F  eminisme et psychanalyse - La culture feminine et Ia  culture de 
Ia  technologie  - Philosophie  des  rapports  sociaux  de  sexe  et 
science : "Nouvelles approches au niveau mondial?"; un projet de 
recherche sur Ia philosophie des rapports sociaux de sexe, contenu 
dans une nouvelle pensee paradigmatique qui emerge actuellement 
avec les sciences naturelles, comparee a  Ia spiritualitefeministe et 
ses  attitudes face a Ia  nature  et a Ia  feminite  - Epistemologie 
feministe- Litterature de femmes. 
+  "Rodhaette og Odipus. Brikker til en feministik psykoanalyse", 
(Little  Red  Riding  Hood  and  Oedipus.  Towards  a  feminist 
psychoanalysis), Odense University Press, 1988 
+  with Mette Bryld : "K  vinder tager hand om teknologi", Centre 
for Women's Studies, Odense University, 1988 
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ANNE  BIRGITTE  RICHARD 
Emanuel Olsens Vej  13, DK - 2000 FRERIKSBERG 
Tel. Ol-861025 
Assistant lecturer  Assistante 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
literature 
feminism 
psychoanalysis 
aesthetics 
women's studies 
Ditlevsen (Tove) 
Drew  sen (Jette) 
women's movement 
writing 
Willumsen (Dorrit) 
litterature 
feminisme 
psychanalyse 
esthetique 
etudes femmes 
Ditlevsen (Tove) 
Drewsen (Jette) 
mouvement des femmes 
ecriture 
Willumsen (  Dorrit) 
Theoretic  approaches  in  literature  written  by  women,  including 
psychoanalytic,  political,  aesthetic  approches  and  class-specific 
family  theories - The Danish women's movement, including the 
Redstockings; their ways of communication, internally and to the 
public - Feminist research/women's studies. 
Approche theorique  dans  Ia  litterature  ecrite par les femmes,  y 
compris les theories psychanalytiques, politiques, esthetiques et des 
families,  a partir  d' une  analyse  de  classes  - M  ouvement  des 
femmes  au  Danemark,  entre  autre  des  Redstockings,  de  leurs 
modes de  communication, internes et avec le public - Recherches 
feministes !etudes feministes. 
+  Publishing of an integrated scandinavian history of literature 
written by women. 
+  Studies in  literature by  Danish  women authors in  the  thirties, 
including political and aesthetic approaches. 
+  Studies and reviews about feminist research/women's studies 
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BETTY VANG 
Dr. Margrethesvej 53, DK - 8200 ARHUS N 
Tel. 06-165191 
Architect  Architecte 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
architecture 
town planning 
philosophy 
gender roles 
workers 
living conditions 
gender 
epistemology 
sexual division 
gender division 
architecture 
urbanisme 
philosophie 
roles des sexes 
travailleuses 
conditions de vie 
difference entre les sexes 
epistemologie 
division sexuelle 
division entre les sexes 
"The  gender blindness of the  town  planning in Denmark  1925-
1985" (D.Phil.in Urban and Regioal Planning) 
Philosophy  of science.- Epistemology  - Town  planning  - The 
Aristotelian  lag:  how  Aristotle's  theory  of  sex  difference  has 
influenced the conception of women in European culture, politics, 
social sciences, the philosophy of science and epistemology until 
today. 
Philosophie  de  Ia  science  - Epistemologie  - Urbanisme  - Le 
decalage aristotelicien : Comment Ia theorie de Ia difference entre 
les  sexes,  chez  Aristote,  a  influence  jusqu'  aujourd' hui,  Ia 
conception de  Ia femme dans  Ia  culture europeenne, les sciences 
politiques  et  sociales,  Ia  philosophie  de  Ia  science  et 
I' epistemologie. 
+ "Resultatet  af konsrolleeksport  til  u-landene"  (The  result  of 
exportation  of gender-roles  to  developing  countries),  IN  :  (ed. 
Nynne Koch),  Boligrammer,  Menneskevaerd - en kvinderapport, 
Copenhagen, Branner & Karch, 1978, pp 115-125 
+ "Om  kvinders  levevilkar  og  fysisk  planlaegning"  (Women's 
living conditions and physical planning), IN : Arbejdsnotat, n°5, 
Arhus, Cekvina, 1988 
+  "Det  Aristoteliske  Efterslaeb"  (The  Aristotlelian  Lag), 
Stockholm, Nordplan,  1987 
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LIS WEDELL PAPE 
Svejstrupvej  18, Svejstrup, DK- 8370 HADSTEN 
Tel. 06/983298 
Assistant lecturer  Assistante 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
culture 
sex 
history 
repression 
12th-16th centuries 
19th century 
women's movement 
utopia 
witch 
1945-present day 
culture 
sexe 
his to ire 
repression 
12eme-16eme siecles 
19eme siecle 
mouvement des femmes 
utopie 
sorciere 
1945 -aujourd' hui 
Sex and culture - Witches; the witch in post reformatory Danish 
society - The female sex as  a scapegoat in the Danish witchtrials 
of the 16th and  17th centuries - The hysterisation of women 
around 1900 - The witch in  new women's movements and 
women's utopias in the 1970's and 1980's. 
Sexe et culture - Sorcieres;  Ia  sorciere dans  Ia  societe danoise 
apres  Ia Reforme - Le sexe feminin  en  tant que bouc emissaire 
dans  les proces de  sorcieres au Danemark, au XV/e et XVI/e 
siecles - L' hysterisation des femmes vers 1900 - La sorciere 
dans  les nouveaux mouvements de femmes et dans  les utopies 
des femmes dans  les  annees 1970-80. 
+  "Det besatte kon"(The obsessed sex), Aarhus University Press, 
1986, 2nd ed., 1987 
+  "Kvindeviden og herredomme"(Women's knowledge and 
men's  power), IN : Philosophia, Aarhus,  1987 
+  "Mellem graes ogskrift" (Between grass and writing), IN : 
Transit,  1988 
+  "Tekst, kon  og undergang" (Text, sex and decay), IN : Transit, 
1988 
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ELENA CABEZALI GARCIA 
Seminario de Fuentes Orales-Fac Geografia y Historia 
Universidad Complutense, E- 28040 MADRID 
TeL  4818988 
Professor  Professeure 
Research,  Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
war 
family 
oral culture 
housework 
housewife 
methodology 
female identity 
1900-1945 
mythology 
his  to ire 
guerre 
famille 
culture orale 
travail menager 
femme au foyer 
me  thodologie 
identite feminine 
1900-1945 
mythologie 
Stucture familial et travail de la femme au foyer a  Madrid 1931-39 
Oral history : women and the defence of Madrid 1936-39 - Women 
talking  :  the  methodoloy  of oral  history  - Family  structure  and 
housework - The myth of the female character: hidden mechanisms 
and manipulation 
Histoire orale : les femmes dans  Ia  defense de Madrid 1936-39 -
Les femmes prennent Ia parole; me  thodologie de I' histoire orale  -
Structure familiale  et travail de  Ia  femme  au foyer - Le my  the: 
mecanisme  d' occultation  et de  manipulation  de  Ia  personnalite 
feminine 
+  "Les femmes dans le defense de Madrid 1936-39"  with C Prieto 
T Chicote C Belbos and E Lamadre. Published Oct.  1988 
+ "La  Mythe:  mechanisme  d 'ocultation  et  manipulation  de  la 
personnalite feminine"  Universite Complutense 
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TERESA DEL VALLE MURGA 
Facultad Filosofia-Seminario de Estudios de la Mujer 
Pena y goni, n°2, 1  °dcha, E - 20012 DONASTIA 
TeL  943-276344 
Professor of anthropology, Professeure 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
anthropology 
research 
culture 
ideology 
gender 
urban environment 
sexuality 
social relations 
women's movement 
power 
anthropo/ogie 
recherche 
culture 
ideo Iogie 
genre 
environnement urbain 
sexualite 
relations sociales 
mouvement des femmes 
pouvoir 
Social and cultural change  in  the  society of Umatac,  Souther n 
Guam (Micronesia). 
Aspects  of  social  life  for  Basque  women  - The  revision  of 
anthropological analysis on the basis of research on Basque women 
- Basque women:  image and reality - Gender and urban  space -
Women and power- Gender and sexuality - Female associations, 
women's sociability and strategies. 
Aspects  de  Ia  vie  socia/e  des  femmes  basques  - Revision  de 
/'analyse anthropo/ogique a  propos des recherches sur /es femmes 
basques - Femmes  basques  : image et realite - Genre  et espace 
urbain  - Femmes  et pouvoirs - Genre et sexua/ite - Associations 
feminines,  /es strategies et Ia  sociabilite des femmes. 
+avec C.  Sanz Rueda: Genera y sexualidad, Madrid, Fundacion 
Universidad-Empresa, 1991 
+ "The current status of the anthropology of women : models and 
paradigms", in: Essays in Basque Social Anthropology and History 
(W.  A.  Douglas ed.), University of Nevada Basque Studies 
Program,  1989, 129-47 
+ "El momenta actual en la antropologia de la mujer : modelos 
y  paradigmas.  El  sexo  se  hereda,  se  cambia  y  el  genera  se 
construye",  in  :  Muieres  y  hombres  en  la  fonnacion  del 
pensiamento  occidental  (V.  Maquieira  D'Angelo,  G.  Gomez 
Morant  &  M.  Ortega  Lopez  eds),  vol.  II,  Madrid,  Universidad 
Autonoma, 1989, 35-50 
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G.  LUNA  LOLA 
Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad 
Facultad Geografia e Historia 
Universidad de Barcelona, E - BARCELONA 
Tel. 93-3-333466 Fax. 93-3-330614 
Lecturer, Professeure titulaire 
Research,Publication,Action 
Recherche,Publication,Action 
history 
America (Latin) 
women's movement 
social movement 
methodology 
histoire 
Amerique Latine 
mouvement des femmes 
mouvement social 
me thodologie 
+  "El video aplicado ala Memoria de las mujeres 
latinoamericanas", in : Boletin Americanista, n°38, Barcelona, 
1988, 141-50 
+  "Los movimientos de mujeres y la historia", in : Xibalda de 
la cultura, n°0, Barcelona 
t  "Listado de los videos", in  : Videogafia, Resumen de los I 
Encuentros Eurolberoamericanos de Mujeres y Medios 
Audiovisuales, EIMA 88, Madrid,  1988, 24-25 
t  "El etnocentrismo del pensiamento occidental. Aportaciones 
des de los movimientos de mujeres en America a traves del 
video", in  : Mujeres y Hombres en la Formacion del 
Pensiamento Occidental, UAM, Madrid,  1989, 401-5 
+  "Desarrollo y Dependencia en America Latina.  Siglo XX", in: 
Cronica de America, Plaza Janes, Barcelona, 1990 
t  "Genero y movimientos sociales en America Latina", in : 
Boletin Americanista, n°39-40, Universidad de Barcelona, 1991, 
131-41 
t  Mujeres y sociedad. Nuevos enfogues teoricos y 
metodologicos,  Edic, Seminario Interdisciplinar Mujeres y 
Sociedad, Facultad de Geografia e Historia, Universidad de 
Barcelona 
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CARBONELL  ESTELLER  MONTSERRAT 
Centre d'Investigacio Historica de Ia  Dona 
C/ Brusi 61, E- 08006 BARCELONA 
Tel. 93-2004567 Fax. 93-4144454 
Lecturer  Professeure 
Research,  Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
methodology 
fringe life 
social services 
historiography 
work 
Spain 
12th-16th centuries 
welfare state 
poverty 
his  to ire 
me  thodologie 
vie marginale 
services sociaux 
historiographie 
travail 
Espagne 
12eme-16eme siecles 
etat providence 
pauvrete 
Les dones pobres de Ia Casa de Misericordia de Barcelona al sigle 
XVIII. 
Women and welfare institutions - Women's history : poverty and 
marginalisation in the 18th century: women's work in the modem 
state - Methodology and historiography 
Les femmes et les institutions d' assistance - Histoire des femmes 
: pauvrete, marginalite au 18eme siecle : travail des femmes dans 
/' etat moderne - Methodo/ogie,  historiographie 
+  "Les dones pobres en Ia  Catalunya de finals del Setcents: 
desigraltats de  genere", in  : Annals de la 4ta Universitat d'Estiu 
Andorra 85. Conselleria d'Educacio i Cultura,  1988, 291-302 
+  "Femminile e maschile nella Casa de Misericordia di Barcellono: 
relazioni di  potere e  morfologia dello  spazio  (seconda meta del 
secolo  XVIII)",  in  :  Ragnatele  di  rapporti.  Patronage  e  reti  di 
relazione  nella  storia  delle  donne  (L.  Ferrante,  M.  Palazzi,  G. 
Pomata eds), Torino, Rosenberg &  Sellier, 1988, 99-129 
+  "Hecho y representacion : sobre la desvalorizacion del trabajo 
de  los  mujeres  (ss.  XVI-XVIII)  in:  Mujeres  y  Hombres  en  Ia 
formacion  del  pensiamento  occidental,  Aetas  IV  J omadas  de 
Investigacion lnterdisciplinar, Madrid, Publicaciones de Ia 
Universidad Autonoma de Mardrid, 1989, 157-162 
+ avec  M.Cabre  et  M.Rivera:  "La  historia  de  les  dones",  in: 
L 'A  venc,  134,  1990, 57-63 
+  "Los mujeres pobres en el Setecientos", in : Historia Social, 
8,  1990,  123-34 
+ avec  E.  Carrasco  :  "Pobras,  rebels  i  prostitutes  :  dones  1 
marginacio a I'  Antic Regim", in  : L'  Avenc,  142,  1990, 48-56 
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MARY  NASH 
Facultad Geografia i Historia 
Universidat de Barcelona, Baldri Reixach s/n 
E - 08028- BARCELONA 
Tel 92/2106555 Fax 93/2850502 
Professor of Contemporary History 
Professeuse d' Histoire Contemporaine 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche ,Publication ,Enseig nement, 
social change 
feminism 
women's studies 
reproduction 
gender 
methodology 
race 
abortion 
eugenics 
changement social 
feminisme 
etudes femmes 
reproduction 
genre 
me thodologie 
race 
avortement 
eugenique 
La mujer en los organizaciones izquienda en Espana 1931-39 
The labour movement - The civil war- Social change, feminism 
and the position of women- Abortion, birth control and eugenics-
Women's history:  historiography and methodology - Gender and 
race 
Mouvement ouvrier- Guerre civil- Changement socialefeminisme 
et condition  de  Ia femme  - A  vortement,  contro/e  de  Ia  natakite, 
eugenisme- Histoire des femmes: historiographie et me  thodologie-
Genre et race 
+  Mes  enlia  del  silenci.  Historia  de  les  dones  a  Catalunya 
Barcelona, Generalitat de Catalunya 1988 
+with JS  Amelung  Historia y genero: las mujerres en la Europea 
modema  y  contemporanea  Valencia,  Instituto  de  Estudios 
Valencianos (in print) 
+  "La  dona  i  la  identitat  historica.  Cap  a  un  enfocament  mes 
equilibratde la Historia" In:  B  uletti dels Mestres 1989 
+ "Historia comparativa de las revoluciones europas" In: Historia 
Social No  3 1989 
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MARIA MILAGROS RIVERA GARRETAS 
Universidad de Barcelona 
Baldiri Reixach S/n, E - 08028 BARCELONA 
Tel. 93-3333466 Fax. 3/4144454 
University professor, Professeur 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
12th-16th centuries 
women's position 
marnage 
dowry 
epistemology 
feminist critique 
politics 
work 
legal status 
histoire 
12eme-16eme siecles 
situation des femmes 
mariage 
dot 
epistemologie 
critique feministe 
politique 
travail 
statu! juridique 
La encomienda , el priorato y la villa de Ucles en la edad media 
(1174-1310) edia (1174-1310) 
Women's history  in  the  Middle  Ages  : legal  status,  dowry  and 
work - Feminist theory - History and politics 
Histoire des femmes au Moyen-Age : statu! juridique, dot,  travail 
des femmes - Theorie feministe - Histoire et politique 
+  Textos y espacios de mujeres. Europa, siglos IV-XV, Barcelona, 
Icaria, 1990 
+  "Dret i conflictivitat social de les dones a la Catalunya prefeudal 
i  feudal" ,in:  Mes  enlla  del  silenci.  Les  dones  a  la  historia  de 
Catalunya (M.Nash ed.),Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988, 
53-71 
+  "Religiosidad para mujeres/ religiosidad para hombres:  sexo y 
genero en  el  modelo monastico de  Fructuoso de Braga", in : Las 
mujeres  en  el  cristianismo  medieval  (A.  Munoz  ed.),  Madrid, 
Al-Mudayna, 1990, 19-30 
+  "Modelos de participacion de las mujeres en la vida economica 
bajomedieval: Le Livre des Trois Vertus de Christine de Pizan", 
in:  La donna  nell'economia (secc.  XIII-XVIID  (S.  Caavaciocchi 
ed.), Floencia, Le Monnier,  1990, 605-611 
+  "La historia de las mujeres y la conciencia feminista en 
Europa",  in  :  Mujeres  y  sociedad.  Nuevos  enfogues  teoricos  y 
metodologicos (L. G.  Luna ed.), Barcelona, PPU,  1991 
+ "La  historiografia  de  mujeres  en  la  Europa  medieval",  in: 
Historia Social, 4,  1989,  137-47 
+  "La historia de les Dones", in  : L'avenc, 134, Feb.  1990, 57-63 
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MARIE-FRANCE  BRIVE 
Simone-Universite Toulouse Le Mirail (UTM)-UFR Histoire 
5, allees Antonia-Machado, F- 31058 TOULOUSE CEDEX 
TeL  61.50.42.50 
Senior lecturer in Women's Studies in Contemporary History 
Maftre de Conferences, poste "etudes feministes" Histoire 
Contemporaine 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
research 
knowledge 
women's movement 
workers 
methodology 
war 
revolution 
his  to ire 
recherche 
savoir 
mouvement des femmes 
travailleuses 
me  thodologie 
guerre 
revolution 
"La  verrerie  ouvriere  d'  Aim",  1980  - "Les  femmes  et  la 
Resistance" (en cours). 
The history of the labour movement - Women's history - Women 
and the French Revolution - Women and the Resistance - Research 
methods - Women's studies 
L'  histoire  du  Mouvement  ouvrier  - Histoire  des  femmes  - Les 
femmes et Ia Revolution fran9aise - Les femmes et Ia Resistance -
Methodes de  Ia Recherche - Etudes feministes . 
•  "L 'image de  Ia femme a  Ia  Liberation  II  IN : La liberation dans 
le  Midi  de  Ia  France,  Eche  et  Service  des  publications  U.T.M, 
1987, pp.389-402. 
t  "Le  role  des  femmes  dans  !'integration des  Italiens  entre  les 
deux  guerres:  une etude de cas"  IN : L'immigration italienne en 
France dans les annees 20, Actes du Collogue franco-italien, Paris. 
15-17 octobre 1987, ed. du  CEDEI, Paris,1988, pp.347-354. 
t  La  reference  de  Ia  Revolution  Franc;aice  de  1789  dans  la 
constitution de l'identite des femmes resistantes en France de 1939 
a 1945"  IN  : Les  femmes  et  Ia  Revolution  francaise,  Actes  du 
Colloque  tenu a Toulouse les  12,13  et  14  avril  1989,  (ed.  M-F. 
Brive),  3  Tomes  ,1500  pages,  index,  Presses  Universitaires  du 
Mirail, decembre 1989-novembre 1991. 
+ "L'effet  89  sur  l'histoire  du  feminisme  francais",  Actes  du 
Colloque de Mons, Belgique, 1991. 
tR/R : resistants/resistantes. Communication au Colloque: Lectures 
de Ia difference sexuelle, Paris VII,  18,  19 et 20 octobre 1990 (a 
paraitre aux editions des femmes  1992). 
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COLETTE CAP IT  AN 
CNRS 
27  rue Damesme, F - 7  5013 PARIS 
Researcher  Chercheuse CNRS 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
epistemology 
oppression 
politics 
ideology 
nature 
Sade 
17th-18th centuries 
his  to ire 
epistemologie 
oppression 
politique 
ideologie 
nature 
Sa de 
17  eme-18eme siecles 
Une pensee de droite : 1' Action  Fran~aise. 
Epistemological critique of the history of the French Revolution -
The study of the revolutionary abolition of the "Ancien Regime", 
which  was  defined  at  the  time  as  a  "system  of  oppression". 
Analysis of the justice, laws, politics, economics and ideology of 
the  revolutionary  movement  - Analysis  of  the  18th  century 
ideology of nature in  the works of de Sade. 
Critique epistemologique de  I' histoire de  Ia Revolution franfaise 
- Etude de  Ia  Revolution abolitionniste de I'  Ancien Regime defini 
comme  "systeme  d' oppression"  par  les  acteurs  du  moment  et 
analyse des contenus (legaux, juridiques, politiques, economiques, 
ideologiques  et  concrets)  du  mouvement  emancipateur 
revolutionnaire  - Analyse  de  Ia  mise  en  oeuvre  de  I' ideologie 
dix-huitiemiste de  Ia  Nature dans I'  oeuvre de Sade. 
+  "L'abolition de  "I' Ancien  Regime":  question  de  l'histoire  ou 
d'actualite ?"IN: Les Temps Modernes, 487,  1987, pp.70-84. 
+ " 'Statuts of women' in french revolutionary/liberal ideology" IN 
:  The  nature  of  the  right,  G.Seidel  ed.,  Amsterdam,  John 
Benjamins B.V.,  1988. 
+ " 'Status of Women' in  French Revolutionary/Liberal Ideology 
IN: The Nature of the Right. A feminist analysis of order patterns, 
Gill Seidel ed., Amsterdam, Benjamins, 1987 
+"Social order and gender. Concerning Sade", IN: Feminist Issues, 
Spring 1987 . 
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FRANCOISE COLLIN 
Groupe de Recherches et d'lnformations Feministes-GRIF 
3 cited'  Angouleme F- 75011 -PARIS 
TeL  43575447 
Lecturer, writer and director of a journal 
Professeur, ecrivain, directrice de revue. 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
philosophy 
knowledge 
ethics 
demacracy 
Arendt (Hannah) 
gender 
literature 
writing 
Stein (Gertrud) 
politics 
philosophie 
savoir 
ethique 
democratie 
Arendt (Hannah) 
difference entre les sexes 
litterature 
ecriture 
Stein (Gertrud) 
politique 
Maurice Blanchot et la question de l'ecriture (ed. Gallimard) 
Feminism: an analysis of its political, social and ethical structure. 
Synchronic  and  diachronic  relations  between  women 
(transmission).  Time and space (history and memory) - Political 
philosophy:  the  problem  of  women  and  gender  difference  in 
contemporary  philosophy  - Literature  and  creativity:  the 
relationship of women to the symbolic, especially in literature. 
F  eminisme : analyse de Ia structure politique, sociale et ethique du 
feminisme. Relations synchroniques et diachroniques (transmission) 
des femmes.  Espace  et temps  (histoire  et memoire)  -Philosophie 
politique : Ia  question des femmes  et Ia  difference des sexes dans 
Ia philosophie contemporaine -Litterature et creation : rapport des 
femmes  au symbolique, en particulier en litterature . 
•  "Verite des femmes, femmes et verite  II' IN : Feminin/Masculin, 
Payot, 1990, pp.29-42. 
t  "Ces etudes qui  ne sont "pas  toutes".  Feconditeet limites des 
etudes feministes",  IN :  Les Cahiers du  Grif,  46, Tierce, Paris, 
pp.81-94, 1990. 
+  "Le sujet ou I'  auteur", in : Cahier du Cedref. 2, Universite Paris 
7, pp.9-19, 1990. 
+ "Introduction",  IN  :  Femmes  et  sciences  (F.  Collin  ed), 
Autrement, Paris, a  paraitre 1992. 
+  "Femmes  et  difference  des  sexes  dans  la  philosophie 
contemporaine", IN: Histoire des femmes. vol. 4, (G. Duby & M. 
Perrot eds  ), Plon, 1991. 
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ANNE-MARIE DEVREUX 
Centre Sociologie Urbaine-IRESCO-CNRS 
59-61, rue Pouchet, F- 75849 PARIS CEDEX 17 
TeL  40251136 
Researcher  Chercheuse CNRS 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
kinship 
maternity 
fatherhood 
education 
pregnancy 
gender 
work 
epistemology 
male power 
army 
parente 
maternite 
paternite 
education 
gross  esse 
rapports sociaux de sexe 
travail 
epistemologie 
pouvoir masculin 
armee 
Parenthood,  motherhood,  fatherhood:  the  social  construction  of 
relationships or the possession of children? - The epistemology of 
gender relations: their reproduction and role as a social category -
The reproduction of dominance: how young men are socialised by 
the army. 
Parente, maternite, paternite : construction sociale de  Ia parente 
ou /es  modalites d' appropriation des enfants - Epistemologie des 
rapports  sociaux de  sexe:  reproduction  des  rapports sociaux de 
sexe,  categorisation  sociale  de  sexe  - La  reproduction  de  Ia 
dominance: Ia  socialisation des jeunes hommes par I'  armee. 
+  avec  AM  Daune-Richard  :  .. Rapport  social  et  processus  de 
categorisation sociale : reflexions a  partir de 1  'analyse des rapports 
sociaux  de  sexe  .. ,  IN  :  Les  rapports  sociaux  et  leurs  enjeux. 
Seminaire du Centre de Sociologie Urbaine, vo1.2, coll. CSU, Paris, 
CNRS,  1991 
+ avec  AM.  Daune-Richard :  .. Categorisation sociale de sexe et 
construction  sociologique du  rapport  social  entre les  sexes", IN: 
Categorisation  de  sexe  et  constructions  scientifigues,  Petite 
Collection CEFUP, Universite de Provence, 1989, 67-72 
+avec D. Combes et AM. Daune-Richard: .. Mais a  quoi sert une 
epistemologie des rapports sociaux de sexe ?", Communication au 
colloque 
11Sexe et genre  .. , CNRS, Paris, mars 1989, a  paraitre 
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NICOLE ECHARD 
18 rue Leonidas F- 75014- PARIS 
TeL  45405398 
Ethnologist  Ethnologue 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
ethnology 
feminist critique 
epistemology 
social representation 
sexuality 
relogion 
gender 
gender 
Africa 
ethnologie 
critique feministe 
epistemolo  gie 
representation sociale 
sexualite 
religion 
rapports sociaux de sexe 
categories de  sexe 
Afrique 
The social construction of gender - The treatment of sexuality 
and emotion - Women's participation in a West African cult 
centred on  psychic possession 
Construction sociale des classes de sexe - Traitement de  Ia 
sexualite- Traitement de  I' affectivite- La participation des 
femmes a un  culte de  Ia possession de  I' Ouest africain (Le bori 
du Niger) 
+  "Reflexions sur Ia sociologie", Actes du Colloque FFR de 
Toulouse, 1982 
+  "Critique of mathematical formalism", European Conference 
of Women, Natural Sciences and Technology, Elisionore, 
Danemark, nov .1986. 
+  Impact des activites relatives a  Ia condition de Ia femme et a 
Ia promotion de la condition feminine (Programme XII, 4, 
"Elimination des discriminations fondees sur le sexe"), 
UNESCO, Paris, 1987, 73p. 
+  "L'otage. !'excision en cour d'assises" IN : Bulletin de 
1  'Association Francaise des Anthropologues, 37-38,  1989, 
pp.115-118. 
+  "Rapports de sexe et religion. les femmes dans le bori hausa 
de I' Ader (Niger)" IN : Nicole Echard, Bori.Aspects d'un culte 
de possession hausa dans 1' Ader et le Kurfey (Niger), Centre 
d'Etudes Africaines, E.H.E.S.S, 1989, pp.36-50. 
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Profession 
JACQUELINE FELDMAN 
GEMAS - Maison des Sciences de 1  'Homme 
54 Bd.  Raspail, F - 75270 PARIS CEDEX 06 
Tel.  1/49542156 Fax.  1/45488353 
Sociologist and researcher  Sociologue, chercheuse scientifique 
Activities  Research,Publication, 
Activites  ,  Recherche,Publication, 
Key words I Mots cles 
Thesis 1  These 
Research I Recherche 
Publications 
science 
feminist critique 
epistemology 
misogyny 
subjectivity 
semantics 
sexuality 
language 
sexism 
knowledge 
En physique nucleaire 
science 
critique feministe 
epistemo/ogie 
misogynie 
subjectivite 
semantique 
sexua/ite 
lang age 
sexisme 
savoir 
Sex  and  the  "Petit  Larousse":  the  evolution  of  society's 
understanding of sexuality as  demonstrated by  the  definitions in 
this  encyclopedia - Subjectivity and objectivity in the  sciences -
Women and the sciences - An international project on the position 
of women in universities. 
La sexualite du Petit Larousse: evolution de/'  apprehension de Ia 
sexua/ite par Ia  societe a travers  les  definitions  qu' en  donne  le 
Petit Larousse - Subjectivite et objectivite en sciences - Les femmes 
dans  Ia  science  - La  situation  des  femmes  dans  /e  monde 
universitaire: projet international. 
+ "Feminist  critique  of  science",  IN  :  Philosophy  and  Social 
Action,  14,  1988, 37-52 
+  "Feminisme", in : Dictionnaire de la Sociologie, Larousse, 1989 
+  "Que nous est-il done arrive ?", IN : Bulletin d'Information des 
Etudes  Feminines  (BIEF),  Centre  d'Etudes  Feminines  de 
l'Universite de Provence, n°20/21,  1989, 29-77 
+ "Une  experience  du  feminisme  :  verite  personnelle,  verites 
sociales,  verites  sociologigues.  Modes  de  perception  (ou  de 
denegation)  d'un  "fait social",  Communication  au  Xlle Congres 
Mondial de Sociologie, Madrid, juillet 1990 
+ "La  Sexualite  du  Petit  Larousse",  1980,  Paris,  Tierce,  175  p 
Publie sous le titre : Le jeu du dictionnaire, sexualite et sexisme du 
Petit Larousse,  1981, par S.C.E l'Etincelle, Montreal. 
+ "Divers aspects de la Science et de ses critiques feministes : 
le  point de  vue  d'une androgyne  pluridicsciplinaire", a paraitre 
dans : Philosophy and Social Action . 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0514 
NICOLE-CLAUDE MATHIEU 
Laboratoire d'  Anthropologie Sociale-College de France 
52 rue Cardinal Lemoine, F - 7  5005 PARIS 
Tel.  1/44271750 Fax.  1/44271766 
Ethno-sociologist and senior lecturer 
Ethno-sociologue, maitre de  conferences a I' EHESS 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
sociology 
ethnology 
feminist critique 
epistemology 
gender 
gender identity 
collective identity 
sexual identity 
matriarchy 
male 
sociologie 
ethnologie 
critique feministe 
epistemologie 
categories de sexe 
identite sociale des sexes 
identite collective 
identite sexuelle 
matriarcat 
masculin 
Epistemological research  on  the  concept of gender in  the  social 
sciences  and  communal  thought of various  societies;  differential 
treatment  based  on  sex  - The  material  and  psychological 
determinants of the domination of women and other minorities -
Sex and gender identity in matrilineal and matrilocal societies. 
Recherches  epistemologiques  sur  Ia  conceptualisation  des  sexes 
dans  les  sciences  sociales  et  dans  Ia  pensee  commune  de 
differentes  societes;  le  traitement  differentiel  applique aux deux 
sexes - Les determinants materiels et psychiques de  Ia  conscience 
dominee des femmes (  et d' autres minoritaires) et les interpretations 
qui  en  sont  donnees  - L'  identite  de  sexe!  genre  en  societes 
matrilineaires et matrilocales 
+ " 'Woman' in ethnology : the other of the Other and the other 
of the Self" IN : Feminist Issues, VIII: 1,  1988, pp.3-14. 
+  Identite  sexuelle/sexuee/de  sexe  ?  Trois  modes  de 
conceptualisation du  rapport entre sexe et genre"  IN : Daune-
Richard,  Hurtig  &  Pichevin  (eds),  Categorisation  de  sexe  et 
constructions  scientifigues,  Aix-en-Provence,  CEFUP,  1989, 
pp.109-147. 
+ "When  Yielding  is  not  consenting.  Material  and  psychic 
determinants  of women's dominated consciousness and  some of 
their interpretations in ethnology", in :Feminist Issues, IX:2, 1989, 
pp.3-49 (part 1)  and X:1, 1990, pp.51-90 (part 2). 
+ "Etudes  feministes  et  anthropologie"  IN  :  Dictionnaire  de 
l'ethnologie et de l'anthropologie, Paris, P.U.F.,  1991. 
+  "L'anatomie politigue.  Categorisations et ideologies du  sexe", 
Paris, Cote -femmes Editions, 1991. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0404 
NICOLE PELLEGRIN 
I.H.M.C 
45 Rue d'Ulm F - 75005 - PARIS 
Tel. 45291225 
Research director  Chargee de  recherche CNRS 
Research,  Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
identity 
gender roles 
clothes 
body 
religion 
androgyny 
pregnancy 
birth 
knowledge 
midwives 
his  to ire 
identite 
roles des sexes 
vetements 
corps 
religion 
androgynie 
grossesse 
naissance 
savoir 
sages-femmes 
Les  Bachelliers  du  Centre-Ouest,  Fetes  et  organisations  de  la 
jeunesse (XVIe-XVIIIe), Poitiers 1983. 
Childbirth in Poitou in the 16th-20th centuries: women's wisdom, 
midwives, medical and religious practices, childrens' clothes and 
procreation - Women and the construction of their appearance: the 
textile  trades,  the  actual  and  metaphorical  use  of costume  and 
jewelry- Androgyny 
Accouchement  en  Poitou  (XVIeme-XXeme  siecles)  :  savoirs 
feminins,  sages{emmes,  pratiques  medicales  et  religieuses, 
vetements  de  Ia  petite  enfance,  procreation  - Femmes  et 
construction de  I' apparence : metiers du  textile, usages materiels 
et  metaphoriques  du  tissu  et de  Ia  parure  - L'  androgynie  du 
paraftre. 
+  "Les  vetements  de  la  liberte.  Abecedaire  des  pratigues 
vestimentaires en France de 1770 a  1800", Aix-en-Provence, 1989. 
+ "Les chemises patriotiques. Essai sur les dons civiques en Haut-
Poitou  pendant  la  revolution  II  in  :  Le  Centre-Ouest  dans  la 
revolution, Poitiers, 1988, pp.77-84. 
+Femmes, chiffons et Revolution" in : Les femmes au temps de 
la revolution francaiseNrouwen in de Franse Revolutie, Bruxelles, 
BBL, 1989, pp.88-95. 
+  "Les femmes et le don patriotique : les offrandes d'  artistes de 
septembre 1789" IN : Les femmes et la Revolution francaise. Actes 
du  Colloque  International  12-13-14  avril  1789,  Universite  de 
Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 1990, t.2, pp.361-380. 
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FEMINIST RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  5275 
MICHELLE PERROT 
U  niversite Paris VII 
2, place Jussieu, F- 75005 PARIS 
Professor, historian and director of research 
Professeur, historienne, directrice de recherches 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
women's studies 
labour movement 
work 
history 
deliquency 
prison 
fringe life 
etudes feministes 
mouvement ouvrier 
travail 
his  to ire 
delinquance 
prison 
vie marginale 
Les ouvriers en greve (France 1870-1890), Paris, Mouton, 1974. 
Work and the world of the worker - Deliquency, marginal lifestyles 
and criminality - The history of prisons - Women's history 
Travail,  monde  ouvrier  - Delinquance,  marginalite,  penalite  -
Histoire des prisons- Histoire des femmes. 
+with Ribeill G., "Journal intime de Caroline B.", Paris, Montalba, 
1985. 
t  "Histoire de  la  vie  privee,  Tome IV  - De  la Revolution a la 
Grande  Guerre",  sous  la direction  de  M.Perrot,  Paris,  Le  Seuil, 
1987. 
t  "Storia  delle  donne  in  Occidente  I  Histoire  des  femmes  en 
Occident de  1' Antiguite a  nos jours", 5 volumes, sous la direction 
de Georges Duby et Michelle Perrot;  Rome, Laterza,  1990-1992; 
Paris,  Pion,  1991~1992.  Traduction  Harvard  University  Press, 
Taurus, Campus Verlag, etc ... 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0429 
CLAUDE ZAIDMAN 
UFR Sciences Sociales Universire Paris 7 
2 Place J  ussieu, F - 7 5013 PARIS 
TeL 45813132 
Senior lecturer and researcher 
Enseignante, Chercheuse (Maftre de conferences) 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
feminist critique 
gender 
institution 
education 
women's position 
education (higher) 
science 
women's studies 
adult education 
sociologie 
critique feministe 
rapports sociaux de sexe 
institution 
education 
situation des femmes 
enseignement superieur 
science 
etudes femmes 
education permanente 
Le mouvement lyceen en mai 68 . 
Women in higher education and research - Women's studies: the 
history of their development in France - Course choices of female 
students (research funded by the A  TP project "Research on women, 
feminist research" - The sexual division of labour and education. 
Les femmes dans  I' enseignement superieur et Ia  recherche - Les 
Etudes Feministes,  histoire de  leur implantation en France - Les 
trajectoires etudiantes (recherche financee par I' ATP "Recherches 
sur  les  femmes,  recherches feministes")  - Division  sexuelle  du 
travail et education 
+  "Le feminisme, quel feminisme ? Representations etudiantes et 
discours enseignant", in: BIEF, n°20/21, 1989 
+ et  al.:  "Table  ronde  sur  les  etudes  feministes",  IN  :  L'  Ane, 
Magazine freudien, n°37,  1989 
+  "Rapports de sexe, mouvement social et trajectoires feminines", 
IN : Le lien social, Actes du Xllle colloque de 1' AISLF, 1989 
+  "Femmes dans la Revolution selon les manuels d'histoire", in : 
1789  enseigne  et imagine.  Regards croises  France-Quebec,  Ed. 
Noir sur Blanc, Quebec, 1990 
+ et  al.  :  "Activite  professionnelle  et  cuisine  au  quotidien: 
comment font-elles ?",IN : Les Papiers, n°7, Presses Universitaires 
du Mirail, Toulouse, 1990 
+  "Enseigner le feminisme ? Transmission instituee et rapports de 
generation", IN : Crises de la  societe.  Feminisme et changement, 
GEF, Paris, 1991 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  5735 
MARIA  REPOUSSI 
147, rue Zeas, GR- 18534 LE PIREE 
TeL  1/4137841 
History teacher  Enseignante en histoire 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
history 
politics 
women's movement 
feminism 
participation 
revolution 
feminist politics 
France 
his  to ire 
politique 
mouvement des femmes 
feminisme 
partie  ipation 
revolution 
politique feministe 
France 
La Grece et la Turquie dans les annees 80 
The women's movements of the  18th,  19th  and 20th centuries -
Women's  organisations  at  the  begining  of the  20th  century  -
Feminist  groups  since  1968  - Votes  for  women  - Women  and 
revolutions:  the  French  Revolution,  the  Paris  Commune,  the 
Russian  revolution  - Women's  politics  - Feminist  politics  -
Feminism:  theories  of the  women's liberation  movement  - The 
feminist press 
Mouvements  des  femmes  XVIII,  XIX,  X.Xeme  siecles  - Les 
organisations feminines au debut du  X.Xeme  siecle - Les groupes 
feministes  apres 1968  - La revendication du  droit de vote de  Ia 
part  des  femmes  - La  participation  feminine  aux  grandes 
revolutions : Revolution  Fran~aise, La Commune, La revolution 
russe  - La  politique  des  femmes  - La politique feminist  - Le 
feminisme : theorie du  mouvement de liberation des femmes -La 
presse feministe 
+  "La Revolution  Fran~aise et les deux sexes", IN : Revolution 
Francaise  et  la  pensee  critique,  Centre  d'Etudes  Marxistes, 
Athenes, Iraclitos, 1989, 35-51 
+  "Feminisme et politique", IN : Dini,  1989, n°3 
+  avec Vicky Kotsovelou : "La presse feministe  1978-1983; une 
premiere approche", IN : Lire,  1988, n°198 
+  avec  Vicky  Kotsovelou  :  "Pensees  sur l'identite politique du 
feminisme de nos jours", IN : Dini, 1989, n°4 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0248 
KYRA  VENIOPOULOU 
DIOTIMA 
2 Kekropos Street-Plaka, GR - 10558 ATHENS 
TeL 01-9810526 
Sociologist, Sociologue 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
methodology 
feminism 
welfare state 
alternative sector 
social services 
Greece 
Great Britain 
father 
engineers 
sociologie 
me  thodologie 
feminisme 
etat providence 
secteur alternatif 
services sociaux 
Grece 
Grande Bretagne 
pere 
ingenieurs 
Women as  staff and clients in  Greek welfare services 
Women  and  community  care  in  Britain  (M.A.dissertation)  -
Women as  staff and clients in  Greek welfare sevices (PhD.  en 
cours)- Feminist methodology in sociology research - Unregistered 
and informal work. 
Les femmes  et I' Assistance publique en  Grande-Bretagne  - Les 
femmes  en  tant que  employees  et clientes  de  I' Etat providence 
Methodologie feministe  dans  Ia  recherche  sociologique  - Types 
d' emploi informel. 
+ "The  equal  participation  of  the  father  in  the  children's 
upbringing", IN : Greek Review of Social Research, 49,  1983, 
88-100 
+ "On  feminist  methodology",  IN  :  Greek  Review  of Social 
Research, 68,  1988,  139-146 
+  "Social  traits  of engineers",  IN : Occupation  of graduate 
engineers in  Greece, Institute of Mediterranean Studies, Athens, 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2508 
MARINA ADDIS SABA 
Universita di Sassari-Dipto di Storia 
Piazza Universita 21, I- 07100 SASSARI 
TeL 079/271402 
Professor of Contemporary History 
Professeur d' histoire contemporaine 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement, 
history 
women's studies 
fascism 
violence 
law 
knowledge 
women's position 
politicians 
politics 
histoire 
etudes femmes 
fascisme 
violence 
loi 
savoir 
situation des femmes 
politiciennes 
politique 
The history of women and "new"  history: ideology, historical 
research on  "doproguerra" women, and women politicians 
involved in the development of the constitution and republic of 
Italy - women under fascism -Women's studies in universities-
The law against sexual violence 
Histoire des femmes et nouvelle histoire : ideologie, recherche 
historique des femmes doproguerra, des femmes politiques qui 
ont contribue a  faire notre Constitution et notre Republique - La 
condition des femmes dans le fascisme - Etudes/femmes a 
I' universite - La /oi contre Ia  violence sexuelle 
+  "La donna muliebre", IN : La corporazione delle donne (M. 
Addis Saba ed.), Firenze, Vallechi, 1988 
+  "Donne in  Sardegna oggi : una ricerca sui campo", IN : 
Donne e societa in Sardegna, Sassari, Iniziative Culturali, 1989 
+  "Storia delle donne, un  insegnamento possibile", IN : 
Femminile plurale : relazioni e saperi per una scuola differente, 
Cagliari, IFOLD, 1989 
+  "Rappresentanza e questione femminile alia consulta 
nazionale", IN : Storia e problemi contemporanei, n°4, Luglio, 
dicembre,  1989 
+  "Storia delle donne, una scienza possibile" Felina, Roma,  1986 
+  a cura di Marina Saba : "La corporazione delle donne", 
Vallechia, Firenze, 1989 
+  "Io donna, Io persona - appunti per una storia della Iegge 
contro la violenza sessuale", Felina, Roma,  1985 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2442 
LUISA BONESIO 
Via Salutati 17, I- 20144 MILANO 
TeL 02/48001751 
Researcher  Chercheuse universitaire 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
female identity 
female 
research 
education 
writing 
philosophy 
literature 
Women and feminity 
Femme et feminite 
identite feminine 
feminin 
recherche 
education 
ecriture 
philosophie 
litterature 
+  "Femme et feminite comme objet de recherche" IN: Femme, 
Encyclopedia Universalis France, Paris,  1989. 
+  "Educazione femminile" IN : Enciclopedia Europea, Garzanti, 
Milano, 1991. 
+  "I due luoglii della mente" IN : Lapis, 1989, 5. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2456 
ANNARITA  BUTTAFUOCO 
Dipt. Studi Storico-Sociali-Universita di Siena 
ViaS. Fabiano 9, I- 52100 AREZZO 
Tel. 0575/351821  Fax. 0575/21941 
University researcher, Chercheuse universitaire 
Research,Pu blication, 
Recherche ,Publication, 
methodology 
historiography 
social history 
women's rights 
periodicals 
work 
family 
prostitution 
history 
me thodologie 
his to rio graphie 
histoire sociale 
droits  des femmes 
revues 
travail 
famil/e 
prostitution 
his to ire 
The methodology of historical research - The history of the 
historiography of women - The social history of the political 
movement for women's rights and the feminist press in the 18th-
20th centuries - Women's work, the family, prostitution and 
child prostitution 
Methodologie de  Ia  recherche historique - Histoire de 
/' historiographie des femmes et sur les femmes  - Histoire sociale 
du mouvement po/itique pour les droits des (  aux) femmes et de 
Ia pre  sse feministe (  18eme-20eme siecles) - Travail des femmes, 
famille, prostitution et prostitution des mineurs 
+  "Apolidi. Suffragismo femminile e istituzioni politiche 
dall'Universita al  fascismo", IN:  Atti delle giomate di studio sui 
tema Cittadine.La donna e la Costituzione,Roma 22-23 mar.1988 
+  "Cronache femminili. Temi e momenti della stampa 
emancipazionista tra Ottocento e Novecento", Utopia, Roma, 
1988, 250p 
+  avec L.  Mariani : "I volti di Messalina. Note sul rapporto tra 
emancipazionismo femminile e teatro", IN: Movimento operaio 
e socialista,  1988 
+  "Liberta, fraternita, uguaglianza: per chi ? Donne nella 
rivoluzione francese", IN : Atti del seminario Esperienza storica 
femminile nell'eta moderna e contemporanea. parte prima. a cura 
du i AM  Crispino, U  di La goccia, Roma,  1988 
+  "Straniere in patria: temi e momenti dell'emacipazione 
femminile italiana dalle Repubbliche giacobine al fascismo", IN: 
Atti del seminario Esperienza storica femminile nell' eta moderna 
e contemporanea. parte prima. a cura di  A.M.  Crispino, Udi, La 
Goccia, Roma,  1988 
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FEMINIST  RESEARCH  / RECHERCHES  FEMINISTES  2564 
LAURA  CAPOBIANCO 
Transizione 
Parco Comola 23, I- 80122 NAPOLI 
TeL  81/663934 
Teacher, Enseignante 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
philosophy 
feminism 
emancipation 
difference 
knowledge 
history 
culture 
work 
war 
1900-1945 
philosophie 
feminisme 
emancipation 
difference 
savoir 
his  to ire 
culture 
travail 
guerre 
1900-1945 
Forms  and  themes  in  feminism  - Towards  emancipation:  the 
North/South divide- Thoughts on difference- The transmission of 
women's  knowledge:  towards  a  gendered  culture  - Elenora 
Pimental Fonseca and her times - Women's work in southern Italy 
-Women in Naples during the 2nd World War 
Modalites  et  thematiques  du  feminisme  - Parcours  de 
/'emancipation;  une  confrontation  nord-sud  - La pensee  de  Ia 
difference  - La  transmission  du  savoir  des  femmes;  vers  une 
culture sexuee  - Eleonora  Pimental Fonseca  et son  temps  - Le 
travail des femmes  dans  /' Italie  du  sud - Les femmes a  Naples 
durant Ia  deuxieme guerre mondiale. 
+  "Eleonora Pimental Fonseca e il suo tempo", IN : Passaggi di 
confine. Esperienze di transmissione tra donne, Napoli, 1990, 109-
132. 
+ "11  lavoro  delle  donne  nell'Italia  meridionale  '800  e  '900", 
Napoli,  1991. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2451 
WANDA TOMMASI 
DIOTIMA 
Dietro San Francesco, 5,  I - 37129 VERONA 
TeL 045/8098385 
Lecturer, Professeur d' universite 
Research,Publication, 
Recherche ,Publication, 
gender 
neutrality 
feminist critique 
knowledge 
philosophy 
politics 
science 
difference entre les sexes 
neutralite 
critique feministe 
savoir 
philosophie 
politique 
science 
The neutral  and  the  neutralisation  of women  in  the  sciences.  A 
critique of the neutral from a philosophical and political viewpoint. 
Le neutre et Ia neutralisation des femmes dans le savoir et dans /es 
sciences.  Critique  du  neutre  du  point  de  vue  philosophique  et 
politique. 
+  with  al.,  "La tentazione  del  neutro"  IN : Diotima.  ll pensiero 
della differenza sessuale, Milano, La Tartaruga, 1987, pp.81-103. 
+with al., "Dal neutro alia mediazione femminile" IN: 11 filo  di 
Arianna.  Lettare  della  differenza  sussuale,  Roma,  Utopia,  1987, 
pp.101-107. 
+  with  al.,  "L'ambizione,  l'inciampo,  Ia  piu  alta  pretesa"  IN  : 
Quattro  giovedi  e  un  venerdi  per  Ia  filosofia,  a  cura  d'Ipazia, 
Milano, Libreria delle donne,  1988, pp.13-17. 
+ with al.,  "L'immagine prigionera. Immaginazione e bellenza in 
Simone Weil"  IN  : Simone Weil.  La provocazione  della verita, 
Napoli, Liguari, 1990, pp.27-68. 
+ with  DIOTIMA,  "Simone Weil  : dare corpo al  pensiero" IN : 
Mettere al  mondo il  mondo.  Oggetto e oggettivita alia luce della 
differenza sessuale, Milano, La Tartaruga, 1990, pp.77-91. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2565 
SILVIA VEGETTI FINZI 
Universita di Padova, Dipartimento di Filosofia 
Bordoni, 12, I- 27100 PAVIA 
Tel. 0382/22123 
Professor of dynamic psychology 
Professeur de psychologie dynamique 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
teaching methods 
epistemology 
genealogy 
knowledge 
ethics 
teaching 
maternity 
female identity 
gender 
psychoanalysis 
pedagogie 
epistemologie 
genealogie 
savoir 
ethique 
enseignement 
maternite 
identite feminine 
difference entre les sexes 
psychanalyse 
Psicologia delle adolescenti al  primo lavoro industriale. 
Gender differences - The transmission  of women's knowledge -
Women's genealogy- Epistemologie- Teacher/pupil relations -The 
history  of psychoanalysis  - Female  identity  and  motherhood  -
Bioethics 
Difference  des  sexes  - Transmision  du  savoir  des  femmes  -
Genealogie feminine  - Epistemologie  - Relation  pedagogique  -
Histoire  de  Ia  psychanalyse  - ldentite feminine  et maternite  -
Bioethique 
+withal. "Tecnologie del desiderio, logiche dell'immaginario" IN 
:  Bioetica (a  cura di  A.Di  Meo  e  C.Mancina),  Bari,  Laterza, 
1989, pp.271-286. 
+ with al.  "Studi freudani", Milano, Guerini e Associati, 1989. 
+ with al.  "Etica della matemita" IN : (a cura di Massucco Costa 
L.Graffi  M.Toselli  - M.P.Valcasara)  La  rivoluzione  piu  lunga 
68-88. Vent'anni di neo-femminismo in Italia: analisis psicologica 
e sociale, Cuneo Arciere,  1990. 
+ "Oltre lo  scontro ideologico.  11  dibattito intorno alla pillola Ru 
486" IN : Reti n°4,  1990. 
+  with  al.  "Desir  de  sa  voir  et obscurite  de  1' origine"  IN  :  Le 
Magasin des enfants (Collectif dirige par Jacques Testart), Paris, 
Fran~ois Bourin, 1990, pp.299-302. 
+  "Storia  della  Psicoanalisi"  (autori-opere  teorie  1895-1990), 
Milano, Oscar Mondadori,  1990. 
+ "11 bambino della notte. Diven ire donna divenire madre", Milano, 
Arnoldo Mondadori Editore,  1990 (II). 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0603 
MARY  DALY 
Combat Poverty Agency 
8 Charlemont street, IRL - DUBLIN 2 
Tel. 01-78.33.55 
Sociologist, Sociologue 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
community development 
work 
power 
smoking 
cleaners 
decision-making 
feminism 
methodology 
research 
sociologie 
developpement local 
travail 
pouvoir 
tabagisme 
nettoyeuses 
prise de decision 
feminisme 
me  thodologie 
recherche 
Women and patterns of regional development in Ireland - Women 
and  smoking  - Women  cleaners:  a  study  of part-time  work  -
Women  and  power  - Feminist  research  methodologies  :  an 
exploration of what feminist research is, how it is conducted and 
its implications for existing research methodologies. 
Les femmes et les modeles de developpement regional- Les femmes 
et le  tabac  - Etude  sur  le  travail a temps  partie/ des  femmes 
occupees  dans  le  secteur  du  nettoyage  - Femmes  et Pouvoir  -
Methodologie  de  Ia  recherche feministe  : une exploration de  ce 
qu' est Ia  recherche feministe,  comment elle est me  nee et de  ses 
implications  au  niveau  des  methodologies  existantes  de  Ia 
recherche. 
+  "Women and Power in Ireland", Irish Press, Jan. 8,  1987. 
+ "Feminist  research".  Proceedings  of  Exploring  Feminism 
Conference, Dublin, Sept.  1986. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES FEMINISTES  0612 
AILBHE SMYTH 
Dept of French, Women's Educ.Research and Resource Centre 
University College, IRL - DUBLIN 4 
Tel. o  1/693244 Fax. o  1/830060 
Academic and publisher (Attic Press, Dublin) 
Chercheuse, enseignante et editeur 
Research,Publication,  Teaching,Interaction 
Recherche  ,Enseig  nement  J  nteraction 
law 
women's rights 
political representation 
education 
intellectual 
women's studies 
positive action 
pornography 
culture 
sexuality 
droit 
droits des femmes 
representation politique 
education 
intellectuelle 
etudes femmes 
actions positives 
pornographie 
culture 
sexua/ite 
Women's rights and the law in Ireland - Positive action in 
education - Women and access to  training - The development of 
women's studies : issues, problems, practice - Censorship and 
pornography in Ireland : representations of feminity, images of 
women and women producing images;  the development of 
contemporary women's movement in  Ireland - Women, sex and 
sexuality in  Ireland - Women, creativity and culture. 
Les droits de  Ia femme et Ia  droit en Irlande -Action positive 
dans I' enseignement - Les femmes et I' acces a  Ia formation -
L'  evolution des etudes feministes : themes, problemes, pratique -
Censure et pornographie en lrlande : representations de Ia 
feminite,  images de femmes et femmes produisant des images, 
evolution du  mouvement feministe contemporain en Irlande-
Femmes, sexe et sexualite en I rlande - Femmes, creativite et 
culture. 
+  "Women's Studies in  The Republic of Ireland" IN:  Women's 
Studies: Concept and Reality, Brussels, Les Cahiers du Grif, 
1988 
+  "Feminism in  Ireland: Select Reading and Resource List" IN: 
Women's Studies International Forum,  11:4, 1988, 411-418 
+  "The Floozie in the Jacuzzi: The Problematics of Culture and 
Identity for an  Irish Woman" IN:· The Irish Review, No. 6,  1989, 
7-24  Reprinted IN:  Circa Art Magazine, May 1989 and 
Feminist Studies,  17: 1,  1991, 7-28 
+  15."Commonplaces, Proper Places: The Place(s) of Women in 
Irish Culture" IN:  Strongholds: New Art from Ireland, Tate 
Gallery,  1991 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0728 
ANNA AALTEN 
Anthropological Sociological Institute-ASC 
Oude Zijds Achterburgwal 185, NL - 1012 DK AMSTERDAM 
Tel. 20/6762252 Fax. 020/5252086 
Anthropologist and university professor 
Anthropolo  gue, professeur 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement, 
anthropology 
female 
feminism 
business 
gender identity 
methodology 
culture 
Netherlands 
1945-present day 
anthropolo  gie 
feminin 
feminisme 
entreprise 
identite de genre 
me  thodologie 
culture 
Pays-Bas 
1945-aujourd' hui 
"Zakenvrouwen. Over de grenzen van vrouwelijkheid in Nederland 
sinds 1945" (Businesswomen. Crossing the boundaries of feminity 
in the Netherlands since 1945) 
The incompatibility of being a women and a "businesswomen" in 
the  Netherlands  between  1950  and  1975:  interviews  with 
businesswomen themselves provided the  most important research 
material - Women and labour - Feminist methodology - Culture, 
feminity and the body. 
I ncompatibilite  de  Ia  feminite  et de  "I' etre  entrepreneuse"  aux 
Pays-Bas entre 1950-1975: entretiens avec des entrepreneuses qui 
elles-memes  constitueront  Ie  materiel  de  recherche  le  plus 
important  - Femmes  et travail  - Methodologie  feministe  - La 
culture, Ia feminite et le  corps. 
+  "Women  in  charge.  The experiences  of female  entrepreneurs, 
1985" IN : Tijdschrift voor Vrouwenstudies, jrg.9, 33, nr1,  1988, 
pp.99-102. 
+"Over onwil en onwetendheid: Wilhelmina en haar windmolens" 
IN: Sociologische Gids 35, nr 2,  April  1988, pp.127-142. 
+ "De uitzonderingen en de regel : bet verhaal van juffrouw A." 
IN : Mieke Aerts (ed.), Naar het leven. Feminisme en biografie, 
Amsterdam, SUA, 1988. 
+ "The accidental businesswoman. Gender and entrepreneurship in 
the Netherlands 1950-1975" IN : Jeremy Boissevain and Jojada 
Verrips  (eds),  Anthropology  in  the  Netherlands,  Assen,  Van 
Gorcum, 1989. 
+  Zakenvrouwen.  Over  de  grenzen  van  vrouweliikheid  in 
Nederland sinds 1945, Amsterdam, Van Gennep, 1991. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0434 
ROSI  BRAIDOTTI 
Rijkuniversiteit of Utrecht, Arts Faculty, 
Women's Studies Dept 
RUU Drift 13, NL- 3512 BR UTRECHT 
Tel. 31/392125/20ext. 8 Fax. 31/30/392282 
Professor and chair of women's studies 
Professeure en Etudes F  eministes 
Research,Publication,Teaching,Organization 
Recherche,Publication,Enseignement,Organisation 
philosophy 
epistemology 
scientific criticism 
feminism 
popular culture 
image 
modem 
difference 
body 
deconstruction 
philosophie 
epistemologie 
critique des sciences 
feminisme 
culture populaire 
image 
modernite 
difference 
corps 
deconstruction 
"Feminisme et Philo  sophie-La Philosophie fran~aise contemporaine 
en tant que critique du pouvoir et son rapport au Feminisme" 
Contemporary feminist epistemology: theories of biotechnological 
controVmanipulation of the  body:  different feminist positions on 
knowledge and  science - Feminist theories  of subjectivity - The 
body  as  one's  main  situation  in  the  world,  and  how  this  is 
approached from within feminist theory - Women philosophers 
Epistemologie  feministe  contemporaine:  theories  du  controle! 
manipulation  biotechnique  du  corps:  les  diverses  positions 
feministes sur le  savoir et Ia  science - Theories feministes de  Ia 
subjectivite - Le corps en tant que situation principale personnel/e 
dans le monde, et comment ce concept est envisage dans le theorie 
feministe - Culture populaire - Femmes philosophes 
+  Patterns of Dissonance, Cambridge, Polity Press, 1991; Dutch 
translation : Beelden van de Leegte, Kamden, Kokagora, 1991 
+  "The  problematic  of the  feminine  in  contemporary  French 
philosophy : Foucault and Irigaray", IN : Feminine, Masculine and 
Representation (T. Threadgold & A.  Cranny-Francis eds), Sydney, 
Allen Kunwin, 1990, 36-47 
+  with C.  Franken : "United States of Europe or United Colours 
of Benetton? Feminist thoughts on the New European Space", IN: 
Differences, n°4,  1991 
t  "Theories des etudes feministes : quelques experiences 
contemporaines en Europe", in:  Savoir et difference des sexes, 
Les Cahiers du Grif, n°45, Paris, Tierce, 1990, 29-50 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0145 
MARGO  BROUNS 
Vakgroep Sociologie- Rijksuniversiteit Groningen 
Grote Rozenstraat, 31, NL - 9712 T6 GRONINGEN 
TeL  50/636290 
Researcher  Chercheuse 
Research,Publication,  Teaching,  University 
Recherche,Publication,Enseignement,Universite 
women's studies 
politics 
feminism 
organisation of labour 
labour policy 
gender 
ideology 
institution 
power 
Europe 
etudes femmes 
politique 
feminisme 
organisation du travail 
politique du travail 
categories de sexe 
ideo Iogie 
institution 
pouvoir 
Europe 
Development of women's studies in the Netherlands: the 
institutionalisation of feminism:  'quality' in relation to feminist 
studies: the strength of the developments in the Netherlands 
compared to  Germany, Belgium and Great Britain - Research 
into gender issues and labour issues 
Evolution des etudes feministes aux Pays-Bas: 
I' institutionnalisation du feminisme:  "qualite" dans les etudes 
feministes:  Ia force des progres aux Pays-Bas par rapport a 
I' Allemagne, Ia  Belgique et Ia  Grande-Bretagne -Recherche 
dans le domaine des categories de sexe et du travail 
+  Veertien jaar vrouwenstudies in  Nederland. Een overzicht, 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Zoetermeer, 1988; 
translation : The development of women's studies. A report from 
the Netherlands, STEO, Den Haag,  1990 
+  "Vrouwenstudies", IN : Vrouwenlexicon, Het Spectrum, 
Utrecht, 1989 
+  "Veertien jaar vrouwenstuides in Nederland", IN : 
Spiegelschrift, 3, VV AO, Utrecht, 1989, 9-22 
+  "Tussen verweer en aanpassing : een bijdrage aan een 
discussie", IN: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 41,jrg 10, n°1, 
1990 
+  "Van vrouwenstudies naar genderonderzoek : vijftien jaar 
feminisme binnen de universiteit", IN : NVR-inforeeks, 30, 
Vrouwen uit de ivoren toren,  1990, 2-7 
+  "Integratie, of een dreigende pacificatie van vrouwenstudies", 
IN: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 44, jrg 11, n°4, 1990, 
441-445 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  5570 
HANNELORE  BUBLITZ 
Van Clermontplein, 8,  NL - 6291  A  V V  AALS 
TeL  44543815 
Sociologist, Sociologue 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
psychology 
class (social) 
education (higher) 
socialization 
male identity 
knowledge 
work 
social change 
psychologie 
classe sociale 
enseig  nement superieur femmes 
socialisation 
identite masculine 
savoir 
travail 
changement social 
"Social structures of cognition", 1991, post  -doctoral thesis 
Social  structures  of cognition:  a  critique  of scientific rationality 
from a class perspective - Working class women, subsistence work 
and gender relations - Problems and perspectives of women from 
developing countries in Germany. 
Structures  sociales  de  cognition:  une  critique  de  Ia  rationalite 
scientifique dans une perspective de  classe - Femmes proletaires, 
travail de  subsistence et relations entre les sexes - Prob/emes et 
perspectives pour les femmes originaires de pays sous-developpes 
et vivant en Allemagne 
+  "Theorie-Disziplin  der  Modeme".  IN  Ethik  und 
Sozialwissenschaften, 1:1, 1990, 7-18 
+ "Arbeiter-Theorie  und  ihre  Erkenntnis-Sozialstruktur".  IN  : 
Nowttny, H.- J.(ed.), Kultur und Gesellschaft, ZUrich,  1990 
+ "Rationalisierung  und  Geschlechterverhaltnis".  IN  :  Kriill, 
Marianne  (ed.),  Wege  aus  der  mannlichen  Wissenschaft, 
Pfaffenweiler, Centaurus, 1990, 83-96 
+  et  al.  Probleme  und  Perspektiven  von  Frauen  aus 
Entwicklungslandem  an  den  Hochschulen  der  Bundesrepublik 
Deutschland.  Bundesministerium  flir  Bildung  und  Wissenschaft, 
Bonn, 1990/91 
+  ErkenntnisSozialstrukturen. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1991 
+ "Self-representation  and  political  impacts  of  working  class 
womens'  work  in  the  family".  IN  :  Historia  y  Fuente  Oral, 
Barcelona, 1991 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES FEMINISTES  0773 
FREDA  DROES 
Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam -KTUA 
Keizersgracht 105, NL - 1000 GL AMSTERDAM 
Tel. 020/6381901  Fax. 020/6263760 
Lecturer in theology Enseignante universitaire en Theologie 
Research,Publication,Teaching,  Organisation 
Recherche,Publication,Enseignement,Organisation 
theology 
feminism 
politics 
women's studies 
institution 
integration 
Netherlands 
methodology 
research 
theologie 
feminisme 
politique 
etudes femmes 
institution 
integration 
Pays-Bas 
methodologie 
recherche 
Le  statut  theologique  des  etudes  feminines  de  theologie  aux 
Pays-Bas 
Feminism and political power: positions, problems and strategies-
An account and analysis of ten years of feminism and theology- in 
Dutch university faculties of theology (with Jonneke Bekkenkamp 
and  Anne-Marie  Korte)  - Research  methods  in  the  history  of 
women's studies and theology. 
Feminisme et pouvoir politique. Positions, problemes et stategies-
I  nventaire et evaluation de dix annees de feminisme et de 
theologie dans les facultes universitaires de theologie ata Pays-Bas 
(Avec Jonneke Bekkenkamp et Anne-Marie Korte ) - Dans quelle 
me  sure une histoire pr¢alable en etudes feminines et theologie ata 
Pays-Bas peut-elle etre conr;ue  ? 
+  et al.  Van Zuster, meiden en  vrouwen. Tien jaar feminisme en 
theologie  op  fakulteiten  en  hogescholen  in  Nederland 
Leiden/Utrecht 1986 (IIMO-IWFf Research Publication 19) 
ISBN 90-71387  17  8 
+ "Vrouwen  gepromoveerd  in  de  theologie  in  Nederland"  In: 
Proeven  van  Vrouwenstudies Theologie Deel  1 1989 pp 53-111 
(IIMO-IWFT Research Publication 25) ISBN 90-6495 193 4 
+ "Dr  Nicolette  Bruining.  De  ontwikkeling  van  een  'kritisch' 
theologe" In: Proeven van Vrouwenstudies Theologie Deel 2 1991 
(IIMO-IWFf Research Publication 32) ISBN 90-6495 245 0 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0119 
SASKIA GROTENHUIS 
Universiteit van Amsterdam-Pedagogisch Institut 
Ysbaanpad, 9  NL - 1076 CV AMSTERDAM 
Tel. 010/6644331 Fax. 010/6640371 
Lecturer &  researcher, Chargee de cours et recherches 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
teaching methods 
education 
co-education 
emancipation 
teaching 
education (secondary) 
feminism 
knowledge 
feminist critique 
women's studies 
pedagogie 
education 
co-education 
emancipation 
enseignement 
enseignement secondaire 
feminisme 
savoir 
critique feministe 
etudes femmes 
Doctoral  thesis:  the  teaching of girls  and co-education  in  Dutch 
secondary schools after 1945. 
These de doctorat : I'  enseignement pour filles et Ia  co-education 
dans I' enseignement secondaire aux Pays-Bas apres 1945. 
+  "Laat het lijf spreken of (hoe) kunnen kinderen leren zichzelf te 
beschermen  tegen  incest"  IN  : Tijdschrift voor Vrouwenstudies. 
n°39,  1989, pp.382-400. 
+  "Women's  Studies  in  The  Netherlands,  a  succesful 
institutionalization?" IN : Feminist Studies, vol.15, 1989 or 1990. 
+  "Samen of apart, gelik of verschillend; meijses in het voorgezet 
onderwijs  in  Nederland  1920-1990"  in:  Sekseverschillen  in  het 
onderwijs  ,  G.  ten  Dam,  M  Urlings,  M.  Volman,  Groningen 
(Wolters-Noordhoof b.v.),  1991  pp 67-77 
+ Recensie  van  "Geleerde  Vrouwen",  Negende  jaarboek  voor 
Vrouwen geschiedenis Nijmegen (SUN)  1988 in:  Tijdschrift voor 
Vrouwen Studies no  38  1989 316-319 
+  Recensie van  "Bij de  zusters op  kopstschool, geschiedenis van 
het dagelijks leven van  meijses op  rooms katholieke pensionaten 
in  Nederland en  Vlaanderen" door Marieke Hilhorst, Bruna 1989 
in:  Jeugd en  samenleving  jan/feb 1990 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEM/NISTES  0797 
HEDWIG  MEYER-WILMES 
Feminisme en Christendom 
Erasmusplein,  1, NL - 6525 HT NIJMEGEN 
TeL  080-512483 
Lecturer  Enseig nante universitaire 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
feminism 
science 
feminist critique 
methodology 
theology 
religion 
mythology 
ethics 
women's studies 
feminisme 
science 
critique feministe 
me thodologie 
theologie 
religion 
mythologie 
ethique 
etudes femmes 
"Rebellion auf der grenze feministische Theology zwischen Behe 
studie im Okumenische Kontekst wegung und Wissenschaft. Eine 
methologische Studie" (Herderverlag),  Freiburg, 1990. 
Scientific criticism; hermaneutics; institutionalisation - The sexual 
metaphors  of  Catholic  religious  theory  in  the  20th  century  -
Feminist methodology and scientific criticism. 
Critique  de  Ia  science;  hermeneutique;  institutionalisation  - Les 
metaphores sexuelles de I' ecclesiologie catholique au 20eme siecle 
- Methodologie et critique de  Ia  science feministe 
+ "Rezension zu Herrad Schenk, Freie Liebe-Wilde Ehe. Uber die 
allmahliche Auflosung der Ehe durch die Liebe"  and "Rezension 
zu  C. Thiirmer-Rohr"IN: Schlangenbrut, 6.  Jg.,1988,46-47 
+ "Feministische Theologie. Institutionalisering van de 
verontwaardiging" IN: Klein Goldewijk, B.Borgman, E.Van Iersel, 
F.(Red.):  Bevrijdingstheologie  in  West-Europa,  Kampen,  1989, 
141-149 
+ Rebellion auf der Grenze. Ortsbestimmung feministischer 
Theologie, Freiburg, 1990 
+"Frauen und Amt" IN: Bibel und Liturgie, 63,Jg.,1990,H.1, 22-28 
+  "Marienverwirrung"  IN:  Weber,  0./Seiterich-Kreuzkamp, 
Th.(Hg.):  Ich  sehe  Dich in  tausend Bildem, Maria, Freiburg/Br., 
1990, 27-29 
+ "Feministische Theologie.  Auf der Grenze zwischen Bewgung 
und  Wissenschaft"  IN:  Kuhn,A./Rothe,V.(Hg.):  Frauen  in 
Geschichte und Gegenwart Bd. 15/2, Feministische Emeuerung von 
Wissenschaft und Kunst, Pfaffenweiler, 1990, 56-64 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0137 
ANNEKE VRUGT 
Universiteit van Amsterdam - Psychologisch Laboratorium 
Roeterstraat,  15  A528, NL- 1018 WB AMSTERDAM 
Tel. 020-5256897 Fax. 5256710 
Psychologist  Psychologue 
Research,Pu blication,  Teaching, 
Recherche  ,Publication,Enseig  nement, 
psychology 
stereotypes 
communication 
sexism 
gender identity 
feminist critique 
women's studies 
body 
discrimination 
psychologie 
stereotypes 
communication 
sexisme 
identite sociale des sexes 
critique feministe 
etudes femmes 
corps 
discrimination 
The attribution of meaning to nonverbal communication 
Stereotypical traits associated with consistent and inconsistent 
subtypes  - Indirect  discrimination  against  women  by  means  of 
nonverbal  communication 
Stereotypes  lies  a  des  sous-types  logiques  et  illogiques  -
Discrimination indirecte contre les femmes par Ia  communication 
non-verbale 
+ "Klasse- en seksestreotypering van clienten in de geestelijke 
gezondheidzorg"  (Class  and  sex  stereotyping  of mental  health 
clients) IN: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 45, 1990, 
pp.66-70. 
+ "Seksestereotypering bij de uitoefening van leidinggevende en 
verzorgende  beroepen"  (Sex  stereotyping  of performance  in  the 
management and care professions) IN : Gedrag en organisatie 3, 
1990, pp.151-159. 
+  with  MONTEBAN,  Helma,  "Weerstand  tegen  de 
voorkeursbehandeling van  vrouwen  bij  werving en selectie voor 
wetenschappelijke taffuncties  II (Resistance to preferential treatment 
of  women  in  scientific  staff  selection)  IN  :  Universiteit  en 
Hogeschool, 36,  1990, pp.280-287. 
+with WILLEMS, Nicole, "Onschuldig en toch veroordeeld: 
Literatuuronderzoek naar de factoren die de schuldtoeschrijving 
in verkrachtingssituaties beYnv loeden 
11  (Innocent yet convicted 
: a literature review of the factors influencing the assessment 
of guilt in  situations of rape) IN : M.Scheys (Ed.), Rapporten 
en perspectieven omtrent vrouwenstudies 3, Brussel, VUB-press, 
1991. 
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FEMINIST  RESEARCH / RECHERCHES FEMINISTES  0787 
JOAN  WOLFFENSPERGER 
Landbouw U  niversiteit Wageningen 
Dept of Women's Studies in Agriculture 
Hollandseweg 1, NL - 6706 KN W  AGENINGEN 
TeL 08370-84447 
Sociologist  Sociologue 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
teaching 
methodology 
gender relations 
feminism 
knowledge 
teaching methods 
research 
women's studies 
sociologie 
enseignement 
me thodologie 
rapports entre les sexes 
feminisme 
savoir 
pedagogie 
recherche 
etudes femmes 
The relationship of gender and university education: the 
development of a feminist theoretical framework: empirical 
research on perception and choices of female students - the 
development of feminist teaching and research methods 
La relation entre genre et education superieure: develppement 
d' un  cadre theorique feministe:  recherche empirique sur Ia 
perception et les choix scolaires des etudiantes - Developpement 
del'  enseignement feministe et methodologie de recherche. 
+"Engendered Structure : Giddens and the conceptualization of 
gender", IN: The Gender of Power (K.  Davis et al. eds), 
London, Sage, 1991, 87-108 
+ '"Science is truly a male world'. The interconnectedness of 
knowledge, gender and power in  university education", IN : 
Gender and Education, June 1992 
+ "Agency, structure and gender. A theoretical perspective for 
feminist research", forthcoming 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  0768 
HELEEN  ZORGDRAGER 
Leidse Studenten Ekklesia 
Rapenburg 102, NL - 2311  GA LEIDEN 
Tel. 071-134558 
College pastor  Pasteur pour etudiants 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
theology 
epistemology 
freedom 
individuality 
gender 
female identity 
religion 
ethics 
theologie 
epistemologie 
liberte 
individualite 
difference entre les sexes 
identite feminine 
religion 
ethique 
The problem of gender difference in the work of FDE 
Scheiermacher and the influence of this theme on her ethical and 
dogmatic thinking; what is the relationship between her theory 
of feminity and her theory of religion? 
La question de  Ia  difference sexuel/e dans les textes de FDE 
Schleiermacher et I' influence de  ce theme sur ses pensees 
ethiques et dogmatiques. Ou Ia  question du rapport entre sa 
theorie de  Ia feminite et sa theorie de Ia  religion. 
t  "Alles is hartstocht. Het religie ontwerp van Bettina von 
Arnim en Karline von Giinderrode", in:  MARA, Tijdchrift voor 
Feminisme en Theologie, 1989, 2,  36-44 
t  with M.  Baas : "Freiheit aus zweiter Hand.  Feministische 
Aufragen an  die Stellung der Frau in Karl Barths Theologie", in: 
Zeitschrift fiir Dialektische Theologie, 1987, 1,  135-154 
+  "Feministische Theologie over het Imago Dei. Een nieuw 
paradigma ?", in  : Immanentie-Transcendentie. Congresbundel 
'Over grenzen'(J. Huisman et S.  de Jong eds), Groningen, 1989, 
113-44 
+  "Op de grens van taal en  denken.  Recensie van Rina ven der 
Haegen 'In het spoor van seksuele differentie"', IN : Wending, 
1990,  1,  25-32 
+  "De lust/last van de driedubbele verantwoording", IN : Tussen 
beweging en wetenschap (M.  Papavoina, A.  Kosterman eds), 
Teksten IWFf conferentie mei  1990, IWFf-teksten n°1, Utrecht, 
1990 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  5716 
MARIA  BELLO 
R.  Guilhenne Braga,  1, P- 1100 LISBOA 
Tel. o  1/872588 Fax. o  1/533914 
Psycholanalyst and assistant lecturer 
Psychana/yste, assistante universitaire 
Research,Publication,  Teaching, Clinical practice 
Recherche,Pub/ication,Enseignement,Clinique 
women's studies 
body 
psychoanalysis 
psychology 
history 
ethnology 
women's position 
etudes femmes 
corps 
psychanalyse 
psycho/ogie 
his  to ire 
ethnologie 
situation des femmes 
"Body and language" : about subconscious concepts and 
repression. The confrontation of psychoanalysis with history and 
ethnology, with regard to  the particular experiences of women. 
"Le corps et Ia parole" : sur /es concepts inconscients et /e 
refoulement. Confrontation de  Ia psychana/yse avec/'  histoire et 
/' ethno/ogie a  partir de  Ia specificite de  Ia position des femmes. 
+  "11  pottere di Stato e la follia, le donne, la psicanalisi", IN : La 
follia, Milan, Feltrinelli, 1977 
+ "La culture vient d'ailleurs", IN : Spirales, n°4, Paris , 1981 
+Preface, IN : Querida Heloisa de Sam, Lisboa, Distri-Editoria, 
1983 
+ "La marque du corps dans !'intervention politigue des 
femmes", intervention au 2eme congres international 
interdisciplinaire des  femmes, Groningen, Pays-Bas 
+ avec Yolande Cohen : "Quelques reflexions sur les colloques 
intemationaux de femmes", IN : Canadian Women Studies, vol. 
6,  n°1, oct.  1984, Ottawa 
+ "Grupos sexualistas de mulheres", IN : Analise Social, 3a 
serie, vol. XXII, n°92-93,  1986 
+  Preface, IN : A doenca da santidade de Manuel de Laranjeira, 
Lisboa, Labirinto, 1986 
+ "Un heros des femmes portugaises", IN: Femmes et contre-
pouvoirs, Montreal, Boreal,  1987; traduction anglaise : IN : 
Women and counter power, Montreal/New York, Black Rose 
Books, 1989 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  1203 
TERESA MARIA PIZARRO BELEZA 
Universidade Lisboa-Faculdade de Direito 
Cidade Universitaria, P- 1699 LISBOA CODEX 
TeL o1n71os1 
Lecturer  Chargee de cours 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
law 
crime 
image 
female identity 
feminist critique 
methodology 
women's studies 
droit 
crime 
image 
identite feminine 
critique feministe 
me  thodologie 
etudes femmes 
"Mulheres,  direito  e  crime  ou  a  perplexidade  de  Cassandre" 
(Women, law and crime or Cassandra's perplexity) 
Criminal law dogmatics (legal doctrine)- Women and criminology 
-Women and criminal law- The construction of feminine identity 
in legal and criminological discourses. 
Doctrine du  Droit penal - Femmes  et criminologie  - Femmes et 
Droit  penal  - La  construction  de  I' identite  feminine  dans  le 
discours legal et penal. 
+  "A modema criminologia e a  aplica~ao do dire  ito penal", IN : 
Revista do Ministerio Publico, Lisboa, 1987 
+  "Mulheres e crime. 0  sistema penal e a constru9ao do genero", 
IN : Revista do Ministerio Publico, Lisboa, 1988 
t  "llicitamente comparticipando - 0 ambito de aplica9a0 do Art. 
28°  do  Codigo  Penal",  IN  :  Estudos  em Homenagen  ao  Prof. 
Doutor  Eduardo  Correia,  Boletim  da  Faculdade  de  Direito  de 
Coimbra, Coimbra, 1988 
t  "Quanto  mais  me  bates  mais  gostas  de  mim",  IN  :  V  ertice, 
Lisboa, Agosto 1988 
+  "A sociologia do direito em Portugal", IN : Vertice, Dezembro, 
1988 
+  "Mulher,  homem,  Pessoa  - a  Caixa de  Pandora",  IN :  Seara 
Nova, Lisboa, Dezembro, 1988 
+ "Maus  tratos  conjugais"  :  o  Art.  153°,  3  do  Codigo  Penal, 
Materiais para o estudo da parte Especial do direito penal, AAFDL, 
Lisboa, 1989 
+  "Sociology of law in Portugal", IN : Developing sociology of 
law (V.  Ferrari ed.), Milano, Giuffra,  1990 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  5169 
TREVA BROUGHTON 
Centre for Women's Studies, University of York 
5, Mainstreet, UK - 401 5DD YORK 
Tel. 0904/4433671 Fax. 0904/433433 
Researcher in women's studies 
chargee de recherches en etudes feministes 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
women's studies 
Oliphant (Margaret) 
gender 
autobiography 
19th century 
feminism 
methodology 
Besant (Annie) 
Ditlevsen (Tove) 
etudes femmes 
Oliphant (Margaret) 
rapports sociaux de sexe 
autobio  graphie 
19eme siecle 
feminisme 
me  thodologie 
Besant (Annie) 
Ditlevsen (Tove) 
Beyond conversion : the changing self in Victorian autobiography 
Gender  and  autobiography  especially  in  19th  century  Britain  : 
possible  formulations  of the  equation  gender/genre/history  with 
respect to autobiography. Authors I have studied include Margaret 
Oliphant, Annie Besant, Leslie Stephen, Tove Ditlevsen - Feminist 
methodology. 
Rapports  sociaux  de  sexe  et  autobiographie  dans  Ia  Grande-
Bretagne  du  19e  siecle  : formulations  possibles  de  I' equation 
"Rapports  sociaux  de  sexel  genre/  histoire"  au  niveau  de 
I' autobiographie, par ex.  chez Margaret Oliphant, Annie Besant, 
Leslie Stephen, Tove Ditlevsen - Methodologie feministe. 
+"Margaret Oliphant: The Unbroken Self", IN: Women's Studies 
International Forum, 10: 1,  1987, 41-52 
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CLAIRE  DUCHEN 
University of Bath 
FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2304 
Claverton Down, UK - BA2 7  A  Y BATH 
TeL 02/25826826 
Senior lecturer, Maftre de cours 
Research,Publication, 
Recherche  ,Publication, 
history 
France 
1945-present day 
women's movement 
politics 
Beauvoir (Simone de) 
feminism 
women's studies 
his  to ire 
France 
1945-aujourd' hui 
mouvement des femmes 
politique 
Beauvoir (Simone de  ) 
feminisme 
etudes femmes 
Feminism in France from May '68 to  Mitterand 1983 
The history of French women from the liberation until 1968 - The 
French women's movement since 1968 
Histoire  des  femmes  fran9aises  de  Ia  Liberation  jusqu' aux 
evenements  de  mai 68  - Le mouvement des femmes  en  France 
depuis 1968. 
t  French connections : voices from the women's movement in 
France, London, Hutchinson, 1987. 
t  "The family and feminism in France" IN : Family divisions and 
inequalities in  modern society, ed.P.Close, Macmillan,  1989. 
t  with Zmroczek, Christine, "Women's studies and feminist 
research in  the UK" IN : Women's Studies International Forum, 
(12:6),  1989. 
t  Women  and  politics  in  France,  1945-1958,  Loughborough 
studies in French culture, 1991. 
t  "Occupation housewife : the domestic ideal in  1950s France" 
IN : French cultural studies, (2:1),  1991. 
t  with Zmroczek, Christine, "What are those women up to  ? 
Women's studies and feminist research in  Europe"  IN : Aaron J. 
and Walby S.(eds), Out of the margins : Women's Studies in the 
1990s, Falmer, 1991. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2289 
JALNA HANMER 
University Bradford, UK - BD7 1DP BRADFORD 
Tel. 274/33466 Fax. 274/305340 
University teacher, Chargee de cours 
Research,Publication,  Teaching,Acti  vi  ties 
Recherche  ,Publication ,Enseig  nement,Activites 
sociology 
violence 
police 
social services 
crime 
violent men 
new reproductive techniques 
women's studies 
feminism 
male identity 
sociologie 
violence 
police 
services sociaux 
crime 
hommes violents 
NTR -techniques de reproduction 
etudes femmes 
feminisme 
identite masculine 
Women, violence and crime prevention: the first project  involved 
interviews with women in a neighbourhood in Leeds about  their 
experiences  of  sexual  harassment  and  violence  - Statistical 
comparison of data on women : comparison of local and national 
data  for  findings,  patterns  and  methodological  issues  - Human 
reproduction technology: international feminist analysis-Women's 
studies and the newly developing field of men and masculinity. 
Femmes, violence et prevention penale: interviews de femmes sur 
le harcelement sexuel et Ia  violence - Comparaison statistique de 
donnees  locales  et nationales sur les femmes  pour degager des 
conclusions, des modeles et une methodologie - Technologie de Ia 
reproduction humaine : analyse feministe au niveau international -
Les  etudes  feministes  et  le  domaine,  actuellement  en  plein 
developpement, de  I' homme et de  Ia  masculinite. 
+ "Faire des vagues : les Etudes Feministes et le Mouvement des 
Femmes" IN : Les Cahiers du GRIF, Issue 45, Automne 1990, 
pp.7-15. 
+  "Men,  power and  the  exploitation  of women"  IN : Women's 
Studies International Forum 13:5, 1990, pp.443-456, & IN: Jeff 
Hearn & David Morgan (eds), Men masculinities and social theory, 
London, Unwin Hyman, 1990. 
+  "Locating  women  in  reproductive  and  genetic  engineering: 
issues for social science and medicine", Ros Thorpe, Robyn Pitt 
and Jane Thomson (eds), Women in isolation : collected papers. 
Women's Studies ANZAAS 87, James Cook University of North 
Queensland, Australia, 1989, pp.222-234. 
+with SAUNDERS, Sheila," Reading between the lines: violence 
against  women  and  the  local  press",  London  &  Basingstoke, 
Macmillan, 1992. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2286 
HELEN  HASTE 
University of Bath, Social Sciences 
UK- BA2 7AY BATH 
Tel. 0225/420230 Fax. 0225/482046 
University lecturer, Chargee de cours 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
psychology 
youth 
science 
technology 
gender roles 
gender 
ethics 
methodology 
rationality 
knowledge 
psychologie 
jeunesse 
science 
technologie 
roles des sexes 
difference entre /es sexes 
ethique 
me  thodologie 
rationalite 
savoir 
Moral development in adolescence 
Gender roles, science and thinking- Studies on images of science, 
achievement, motivation and "fear of success" - The relationship 
between social and political understanding, personal relationships, 
moral reasoning and experience of personal crisis.  Work on  sex 
differences and "ways of knowing"  and relationship with  images 
of science, and methods of scientific thought 
Roles des sexes, science et pensee - Etudes sur les images de  Ia 
science,  Ia  reussite,  Ia  motivation  et Ia  "peur  du  succes"  - Le 
rapport  entre  comprehension  sociale  et politique,  les  rapports 
personnels,  Ia  dia/ectique  morale  et  /'experience  de  crise 
personnel/e.  Travail  sur  /es  differences  de  sexe,  les  "voies  du 
savoir" et /es rapports avec /es  images de  Ia science ainsi que les 
methodes de pensee scientifique. 
t  "Legitimation, logic and lust : historical perspectives on gender, 
science and ways of knowing" IN : New Ideas in Psychology, 6(2), 
1988, pp.137-145. 
t  "Moral responsibility and moral commitment : the integration 
of affect and  cognition"  IN : T.Wren  (Ed.),  The  moral domain, 
MIT Press,  1990. 
t  "Courage or cop-out? Some confusions about connections and 
concern" IN : New Ideas in Psychology, 8(2), 1990, pp.205-207. 
t  with BADDELEY, J.,  "Moral theory and culture : the case of 
gender"  IN  :  W.Kurtines  &  J.Gewirtz,  Handbook  of  Moral 
Development and Behaviour, Hillsdale, NJ, Erlbaum. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2202 
MARY  KENNEDY 
Birkbeck College, 26 Russell Sq. UK - WC1 5DQ LONDON 
Tel. 071/631 6642  Fax. 071/631 6688 
Lecturer in history and women's studies 
Chargee de  cours en histoire et etudes feministes 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement,. 
history 
education 
autobiography 
adult education 
writing 
feminism 
lesbianism 
women's studies 
curriculum 
citizenship 
his to ire 
education 
autobio graphie 
education permanente 
ecriture 
feminisme 
lesbianisme 
etudes femmes 
programme d' etudes 
citoyennete 
Women's  studies  - Women's  Education  - Gender  and  Adult 
Education- Studies in the History of Feminism- Working Through 
Practice,  Women  in  Adult  Education  - The  History  and 
Experiences of a Lesbian History Class - Citizenship 
Etudes feministes - Education des femmes - Education permanente 
et selon le sexe - Etudes sur I' Histoire du Feminisme - Le travail 
par  Ia  Pratique,  les  femmes  dans  I' Education  permanente  -
His to ire et Experiences d' un  cours sur I'  His to ire du Lesbianisme 
- Citoyennete 
+  "Labouring  to  learn  :  Women  in  Adult  Education"  IN  :  M. 
McNeil, Gender and Expertise, 1987. 
+  "Studies  in  the  History  of  Feminism";  "The  History  and 
Experiences of a Lesbian History Class"; "Working though Practice 
:Women in Adult Education", IN: Work in Progress, 1988. 
+  with  B.  Piette  "From the  margins to  the  mainstream:  Issues 
around Women's Studies an Adult Education and Access courses", 
IN:  Out  of the  Margins:  Women's  Studies  in  the  nineties  (ed. 
J.Aaron and S.Walby) The Palmer Press, 1991, pp.30-40 
+"Women's Studies and Women's Education in Adult Education", 
IN : Towards Vocations: Gender Technology and Social Relations, 
(eds. L.Chisholm & H.Kriiger, Institute of Education, University of 
London, paper n°7, Oct.1989 
+  Learning  Women.  Adult  Learning,  Co-eds.(with  M.Hughes, 
J.MacCaffery, V.McGiverney), vol.l, n°4, Dec.1989. Special issue, 
published by the National Institute of Adult Continuing Education, 
Leicester. 
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FEMINIST  RESEARCH I RECHERCHES  FEMINISTES  2209 
DIANA LEONARD 
University of London-Institute of Education (CREG) 
20 Bedford Way, UK - WC1H OAH  LONDON 
Tel. 071/612 6841  Fax. 071/612 6330 
University lecturer, Chargee de  cours 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 
sociology 
family 
housework 
marriage 
teacher training 
education 
gender 
anti-sexism 
research 
feminism 
sociologie 
famille 
travail menager 
mariage 
formation des enseignantes 
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+  "The auto/biographical" IN : theory and practice of feminist 
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V  ANG Betty (DK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
VEGE1TI FINZI Silvia (I) .................................................... 46 
VENIOPOULOU Kyra (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
VRUGT Dr. Anneke (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
WEDELL PAPE Lis (DK)  ....................................................  22 
WOBBE Theresa (D)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
WOLFFENSPERGER Joan (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 
ZAIDMAN Claude (F) .......................................................  38 
ZORGDRAGER Heleen (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
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General Index General 
This index lists all researchers (other than entries in the  main part of this publication) in the grace databank which 
have the following key words: epistemology, knowledge, methodology, research, women's studies. Further infonnation 
on these researchers (and others working  in allied fields) are available from grace. 
Researchers are listed by alphabetical order of surname, classified by country. 
Cet index reprend les chercheuses/eurs (autres  que celleslceux apparaissant dans cette publication) de  Ia  banque de 
donnees grace selectionneestes suivant les nwts c/es: epistenwlogie, connaissance, methodologie, recherches, 
etudes/femmes. grace met d votre disposition toute I' information sur les recherches et publications des personnes 
reprises dans cet index ainsi que sur celles des domaines associes.  Les chercheusesleurs sont classeestes par pays et par 
ordre alphabetique de  noms. 
BELGIUMIBEWIQUE 
BA WIN-LEGROS  Bernadette 
DE MUNTER  Agnes 
DELHA YE Christine 
DERUCKERE Nicole 
GEUBELLEF. 
HE~RECHTS  Kristien 
JAUMAIN Serge 
MERTENS-FONCK Paule 
ST AELS  Hilde 
WOOLEY Geraldine 
CHMIELEWSKI-HAGIUS Anita 
GERMANYIALLEMAGNE 
OORNHEIM Jutta 
FORDER-HOFF Gabi 
GELLNER Myriam 
HAUG Frigga 
KOOTZ Johanna 
LEVIN Tobe 
LIPP Carola 
MERLE Ulla 
MOHR Wilma 
NYSSEN Elke 
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Faculte de Droit/Economie/Sciences Sociales 
Bd du Rectorat n° 7, B - 4000 Liege 
Katholieke Universiteit Leuven 
Vesaliusstraat, B - 3000 Leuven 
Catholic University of Leuven, Dept. of Sociology 
E.Van Evenstraat, 2c, B- 3000 Leuven 
UIA-Centrum voor Vrouwenstudies 
1 Universiteitsplein, B - 2610 Wilrijck 
Universite de Liege 
Bd.de Ia Constitution, 66 BatJ, B - 4020 Liege 
Universitaire Faculteiten St Aloystus 
Vrijheidslaan  17, B - 1080 Bruxelles 
Universite Libre de Bruxelles, Fac.Histoire. 
50, avenue Roosevelt, B - 1050 Bruxelles 
Universite liege 
3 place Cockerill, B - 4000 Liege 
Universitaire Fac.  St Ignatius Antwerpen-UFSIA 
Rodestraat 14, B - 2000 Antwerpen 
Square du  Sacre Coeur 4, B - 1160 Brussels 
Universitat Freiburg 
Rankackerweg 21, D- 7800 Freiburg 1 
Universitat Osnabruck-Arbeitsgruppe LGW 
An Der Katharinenkirche 8B, D - 4500 Osnabrock 
Halbeistackte Strasse 8, D - 1000 Berlin 31 
Ftillerstrasse,60, D - 6000 Frankfurt/Main 
Universitat Hamburg-Hochschule Wirtschaft & Politik 
Krottnaurer Strasse 72, D- 1000 Berlin 38 
Freie Universitat Berlin 
Konigin-Luise-Str., 34, D - 1000 Berlin 33 
Martin Lutherstrasse 35, D- 600CJ Frankfurt/Main 60 
Ludwig-Uhland Inst. fur Empirische Kulturwissenschaft 
Olgastrasse 3, D - 7400 Tubingen 
Universitat Marburg 
Kirchgasse 11, D - 3550 Marburg-Michelbach 
Universitat Gottingen 
Bomemannstrasse 10, D- 6000 Frankfurt 70 
Univ. Dortmund-Inst.ftir Didaktik und Schulpadagogik 
Emil-Figge-Str., 50, D - 4600 Dortmund 50 
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tt041!561172 
tr016/286220 
tr()  16/283192 
tr03/8202850 
tt041/430303 
tr02/4279960 
tr02/6503807 
tt041/420080 
tr03/2204274 
tr02/6734243 
tr0761/442708 
e()30/8915008 
eo69/516145 
e()30/8037382 
•301838625 
eo69/459660 
e()7071/24695 
eo6420/1072 
eo69/627428 
eo231n552169 
75 REICH Doris 
RIDLHAMMER Petra 
W  AL TRAUD Cornelissen 
WERNER-HERVIEU Gudrun 
WIELAND Karin 
DANMARKIDANEMARK 
BAUNEGAARD PETERSEN Kirsten 
BONDE Ingeline 
EINERSEN Dorrit 
KOLMOS  Anette 
LARSEN J  ytte 
LUNDGAARD ANDERSEN Linda 
MUHLHAHN Kim 
ROSENBECK Bente 
SPAINIESPAGNE 
CABRE P  AIRENT Montserrat 
CAILLA VET France 
CAMPILLO IBORRA Neus 
CANT A  VELLA CHIV A Rosanna 
DEL VAL V  ALDIVIESO Maria Isabel 
GARRIDO ARCE Estrella 
GONZALEZ LUNA Lola 
LEON SANTANA Immaculada 
MORENO SARDA Amparo 
PASTOR Reyna 
RALLO GRUSS  Asuncion 
REDER GAOOW Marion 
RIUS  GATELL Rosa 
SEGURA GRAINO Cristina 
UGALDE SOLANO Merche 
VEGA MARCOS Esther 
FRANCFJFRANCE 
BERRIOT-SALV ADORE Evelyne 
BLAISE-RIGAIL Suzanne 
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Universitat Dortmund-FG Soziologische Raumplannung 
Postfach 50 05  00, D - 4600 Dortmund  50 
Universitat GH Duisburg 
Walther-Rathenau-Strasse 63, D - 4100 Duisburg  14 
Institut Frau und Gesellschaft 
Goethestrasse 29, D - 3000 Hannover 1 
Monumentenstrasse, 37, D- 1000 Berlin 62 
Technische Universitat Berlin 
Adalbertstrasse 74, D - 1000 Berlin 36 
Rahbeksalle 20, 4TV, DK - 1801  FRB C 
DK-
Hattensens Aile  11, DK- 2000 Frederiksberg 
Bejsebakkevej 38, DK - 9000 Alborg 
DK-
Emdrup Mosevej 4, DK- 2400 Kobenhavn NV 
Oster Gammelby 13, DK - 6261  Bredebro 
Center for Feminist Studies-Copenhagen University 
Amager,  106  Njalsgade, DK- 2300 Copenhagen S 
Ps Milans, 28,  1° 2a, E - 08907 L'Hospitalet 
Casa de Velasquez 
Ciudad Universitaria, E - 28040 Madrid 
Departamento Filosofia-Universitat Valencia 
Blasco lbanez,21, E - 46010 Valencia 
Menendez y Pelayo,41, A9, E- 46010 Valencia 
Departemento Historia Antiqua y Medieval-Fac Filosofia 
Universidad de Valladolid, E - 47004 Valladolid 
C/San Columbano,8, 9°, E- 46020 Valencia 
Depto Historia America.Facultad Geografia e Historia 
Universidad de Barcelona, E - Barcelona 
Depto Psicologia Cognitiva, Social, Organisacional 
Universidad de Ia Laguna, E - Tenerife-Ilas Canarias 
Depto Periodismo-Universidad Autonoma Barcelona 
Edifici  1, E- 08193 Bellaterra (Barcelona) 
Centro de Estudios Historico-CSIS 
Universidad Complutense, E- 28040 Madrid 
Facultad de Letras-Universidad Malaga 
Campus de Teatinos, E - 29071  Malaga 
Depto Historias Fac Filosofia y Letras-Univ Malaga 
Campus de Teatinos, E - 29071  Malaga 
Universitat de Barcelona-Fac. Filosofia 
Baldiri Reixac s/n, E - 08028 Barcelona 
Facultad Geografia e Historia 
Universidad Complutense, E - 28040 Madrid 
Conde Mirasol,13,3°, E- 48003 Bilbao 
CNerderon, 23, E- 47012 Valladolid 
Universite de Corse Pascal Paoli 
B.P.52, F - 20250 Corte 
F-
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tt02435/48996 
tt0511/911990 
tt03on848561 
tt030/6143710 
'11()1/224813 
tt()l/546959 
tt()l/105758 
tt08/125152 
tt() 1/544660 
tt() 1/562926 
tr04n63599 
•45/31542211 
'1193/33774(17 
•5224257 
'1196/3864420 
'1196/3619842 
'11983/300821 
•3628583 
•3151470 
'119281321347 
'1193/5811939 
•5420224 
'11952/131767 
e293550 
'1193/2409200 
•113945934 
'1194/4158323 
'11983/304019 
'1195/450000 
•45313459 
76 CLOSSON Monique 
DAUNE-RICHARD Anne-Marie 
DELA  VAULT Huguette 
DHOQUOIS Regine 
FLAMENT Catherine 
KERGOAT Daniele 
PEIFFER Jeanne 
SERRA SANTANA Ema 
VIENNOT Eliane 
GREECEIGRECE 
CHRONAKI Zoguia 
V  ASSILAKI Maria 
ITALY/ITALIE 
ALICCHIO Rita 
BALBO Laura 
BALSAMO Franca 
BECCALLI Bianca 
BIANCHI Marina 
BONO Paola 
CACIOPPO Maria 
CASAGRANDE Carla 
COLOMBO Grazia 
CONTI OOORISIO Ginevra 
COPPA Pierrette 
DALARUN Jacques 
DALLA COST  A Maria Rosa 
DE BELLIS Daniela 
DI CORI Paola 
FRANGIONI Luciana 
GIACOMINI Mariuccia 
GIUSTI Sonia 
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42 rue d'  Artois, F - 75008 
Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail-CNRS 
35 av. Jules Ferry, F- 13626 Aix en Provence Cedex 
18 rue Juge, F - 75015 Paris 
Universite Paris 7 UER GHSS 34/44 3eme etage 
2 place J ussieu, F - 7  5005 Paris 
Centre d'Etudes Feminines de l'Univ. de Provence-CEFUP 
av. Robert Schuman, F- 13100 Aix en Provence 
GEDISST  -IRESCO 
59, rue Pouchet, F- 75849 Paris Cedex 17 
21  rue Hennel, F- 75018 Paris 
Universite Toulouse le Mirail-Laboratoire de Sociologie 
5 allee Antonia Machado, F- 31058 Toulouse 
6 rue Jean Monnet, F- 94270 Le Kremlin Bicetre 
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis -APTH-Fac Droit 
GR - Thessaloniki 
I. Sfakianaki 22, GR - 73134 Chania 
Universita di Bologna 
Via Nazionale Toscana 20, I- 40126 Bologna 
Universita di Milano-Facolta Scienze Politiche 
Via del Conservatorio 7, I- 20121 Milano 
Universita di Torino, Dipt. Scienze Sociali 
ViaS. Ottavio, 50, I- 10124 Torino 
Facolta Scienze Politiche-Universita di  Milano 
Via del Conservatorio 7, I - 20121 Milano 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  Milano 
Universita Ia Sapienza Roma 
Via Degli Zingari 60, I- 00184 Roma 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121 Milano 
Piazza Gobetti 14, I - 20131  Milano 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I - 20121 Milano 
Libera Univ.Egli Studi Sociali-LUISS; Univ.de Cassino 
13  Viale dell'  Arte, I - 00144 Roma 
Facolta di Scienze Politic~e-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I - 20121 Milano 
Ecole Fran~aise de Rome 
Piazza Faroese 67, I- 00186 Roma 
Osservatorio Intemazionale di Sociologia Politica-OISP 
Via del Santo, 28, I - 35123 Padova 
Universita di Firenze-Facolta di Lettere e Filosofla 
Piazza ·San Marco , 4, I - 50121 Firenze 
Universita di Urbino-Facolta di Magistero 
2 Via Saffi, I - 61029 Urbino 
Universita Degli Studi del Molise 
Via Principe di Piemonte, 63, I - 86100 Campobasso 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  Milano 
Universita di Cassino-Facolta di Magistero 
Viale Gorgia da Lentini 11, I - 00124 Roma 
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•45633243 
•42265960 
•45755024 
•40251197 
~1622500 
•31/l73756 
.0821/52501 
.011/882436 
-o6/486382 
~/2360422 
-o6/5912409 
-o6/686011 
-o49/8752322 
.0874{310187 
-o6/6096806 
77 GRASSO Laura 
IMPRODA Silvia 
LO FORTE SCIRPO Maria Rita 
MAGLI Ida 
MATTHEWS GRIECO Sara 
MORSELLI Graziella 
PASSERINI Luisa 
PEZZOLI Maria Cristina 
PIA MAY Maria 
PIAZZA Marina 
POMATA Gianna 
T ARICONE Fiorenza 
TEMPIA Anna 
ZANCAN Marina 
ZANUSO Lorenza 
IRELAND/IRIAN  DE 
NI CHARTHAIGH Dearbhal 
NI CHUILLEAN  AIN Eilean 
TANSEY Jean 
NETHERLANDS/PAYS-BAS 
BIJL Petra Alice 
BRUYN-MUNDT M. 
DAVIS Kathy 
DE BRUUN Jeanne 
DIETEREN Pia 
DOORNENBAL Jeannette M. 
DRENTHE Gusta 
GERARDS-MELISSEN Inemie 
GUNNING Marjet 
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Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121 Milano 
Via Verdi 7, I - 10095 Grugliasco  tt011n804226 
Universita di Palenno-Institut d'Histoire Medievale 
P.I.Florio, 24, I- Palermo  tt091/329324 
Universita di Roma "La Sapienza"  -Fac. Lettere e Filosofia 
Citta Universitaria, I- 00100 Roma 
Syracuse University 
15, piazza Savanarola, I - 52132 Firenze  tt055/570386 
Universita di Roma-Facolta di Magistero-Depto Sociologia 
Citta Universitaria, I - 00100 Roma 
Universita di Torino-Facolta di Magistero-Dipto Storia 
Via Piazzi 32, I - 10129 Torino  tt011/591464 
Istituto di Genetica-Universita di Bologna 
ViaS. Felice 62, I - Bologna 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del conservatorio 7, I- 20121 Milano 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di  Milano 
Via del Conservatorio 7, I - 20121 Milano 
Universita Degli Studi di Bologna-Fac Lettere e Filosofia 
33 Via Zamboni, I- 40100 Bologna 
Universita di Roma-Dipto di Studi Storici 
Citta Universitaria, I - 00100 Roma 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di  Milano 
Via del Conservatorio 7, I - 20121 Milano 
Universita Dell'  Aquila-Facolta di Magistero 
Piazza dell'  Annunziata, 1, I - 67100 L'  Aquila 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di  Milano 
Via del Conservatorio, I - 20121  Milano 
Dept. of Education-University of Limerick 
Robert Schuman Building, IRL- Limerick 
Trinity College Dublin 
IRL - Dublin 2 
Womens Studies Unit 
Garden Hill, 1 James'St., IRL - Dublin 8 
V.U.A-Vakgroep Sociale Psychologic 
tr061/333644 
·1n12941 
eQl/538281 
de Boelelaan 1117 kamer 643, NL- 1081  HV Amsterdam  eQ20/5485548 
Univ. van Amsterdam-Faculteit Economische Wetenschap 
Jodenbreestraat 23 kamer 2136, NL - 1012 NH Amsterdam  eQ20/5254367 
Women's Studies Social Science 
Trans II, Heidelberglaan 2, NL - 3508 TC Utrecht  tt030/531944 
Free University Amsterdam-V  akgroep Politic.& Bestuurs 
Koningslaan, 31, NL- 1075 AB  Amsterdam  eQ20n18543 
Instituut voor Geschiedenis 
Padnalaan 14, NL - 3508 TB Utrecht  tt030/534068 
Rijks Universiteit Groningen 
Nw Kijk in 't Jatstraat, 70, NL - 9712 SK Groningen  eQ50/636244 
Rijksuniversiteit Utrecht-IWV 
Talma Straat 22/1, NL- 1073 JX Amsterdam  eQ30/532007 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Kromme Nieuwe Gracht, NL - Utrecht  eQ30/392325 
Universiteit van Amsterdam-Juridische Faculteit 
O.Z.Achterburgwal, 217-219, NL- 1012 DL Amsterdam  eQ215389945 
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KAS  Ema 
KEMPS  Annemie 
MAECKELBERCHE Els 
SMELIK Anneke 
STEENBEEK Gerdien 
TIMMERMAN Greetje 
VAN DUK-HEMMES Fokkelien 
VAN DRENTH Annemieke 
VAN ESSEN Mineke 
VAN LENNING Alkeline 
VINTGES Karen 
ZORGDRAGER Heleen 
PORTUGAUPORTUGAL 
COELHO Maria Helena da Cruz 
COV AS  Maria das Merces 
CUTILEIRO INDIAS Maria Amelia 
LEAL Ivone 
MOREIRA RIBEIRO Maria Alice 
RUIVO Beatriz 
TAVARES  DA SILVA Maria Regina 
VILHENA Maria da Conce~ao 
Erasmus Univ. Rotterdam, Fac. of History and Arts 
P.O.Box 1738, NL - 3000 DR Rotterdam 
Women's International Studies Europe 
Heidelberglaan 2, NL - 3584 CS Utrecht 
Rijlcsuniversiteit Utrecht-Faculteit Sociale Wetenschappen 
Oude Gracht 320, NL - 3511 PL Utrecht 
Rijks Universiteit Groningen-Theologische Faculteit 
Nieuwe Kijk in't Jatstraat 104, NL- 9712 SL Groningen 
Women's Studies, Faculty of Arts, University of Utrecht 
Drif~ 13, NL- 3512 BR Utrecht 
9 Opsterland, NL - 3524 CE Utrecht 
Rijksuniversiteit Groningen-IWEV 
Nieuwe Kijk in't Jatstraa~ 70, NL- 9712 SK Groningen 
W. Bbarentsstraat 27, NL- 3572 PB Utrecht 
Dept Women's Studies, Leiden University 
Postoffice 9555, NL - 2300 RB  Leiden 
A Weg 30, NL- 9718 CW Groningen 
Katholieke Universiteit Brabant S  103 
Postbus 90153, NL- 5000 LE Tilburg 
Universiteit van  Amsterdam-V  akgroep Sociale Filosofie 
Grimburgwal  10 gebouw  13 kamer 119, 
NL- 1012 GA Amsterdam 
Leidse Studenten Ekklesia 
Rapenburg  102, NL- 2311  GA Leiden 
Universidad Coimbra-Fac. Letras 
Av. Joao de Deus Ramos  158 5°0, P- 3000 Coimbra 
Universidade de Evora 
Zona de Urbanizacas 3 lote 26 r/c, P - 7000 Evora 
Grupo IF-Intervencao Feminina 
(p) Av. Roma  116 2°0, P- 1700 Lisboa 
Av.  infante Santi 63-l
0Esq, P- 1300 Lisboa 
Esco1a Superior de Educacao 
R.  Born  Sucesso 295 R/cEsq, P- 4100 Porto 
Junta Nacional Investigacao Cientifica e Tecnologica 
Av.  D. Carlos I,  126-2°, P - 1200 Lisboa 
R. Cidade de Cadiz,9-7°E, P - 1500 LX 
R. Leopoldo de Almeida lote 6 8°C, P - 1700 Lisboa 
UNITED KINGDOMIROYAUME-UNI 
ALEXANDER Flora 
BRENNAN Eilzabeth 
DAVID Miriam 
KLEIN DUELL! Renate 
KUHN Annette 
LllTLEWOOD Barbara 
MAHONY Patricia 
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Expertise in Women and Literature, Dept. of English 
University of Aberdeen, Taylor Building, 
UK - AB9 2UB  Aberdeen (Scotland) 
Polytechnic of Central London 
20 A Upper Adison GDNS, UK - WIH 8MN London 
Dept. Social Science-South Bank Polytechnic 
103 Borough road, UK- SE1  OAA London 
7 Carling Ford Rd, UK - NW3  1R Y London 
University of Glasgow 
53 Hillhead Streethe,  1, UK- G1280F Glasgow 
Glasgow University 
74 Fergus Drive, UK - G20 6AP Glasgow 
Goldsmiths College London University 
Lewisham  way, New Cross, UK - SE 14 6NW London 
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tt()  10/4081111 
•30/531881 
tt030/392377 
tt050/635554 
tt030/392125 
tt030!893805 
tt050/636235 
tt030/535199 
tt071/l739  58 
tt050/636488 
tt()  13/662684 
tt020/5254519 
tt071!134558 
e715634 
e29270 
tt() 1fi77737 
tt600210 
tt690867 
tt679021/9212 
e7262624 
e7597596 
eQ224/l72631 
eQ71/9288989 
eQ71/4311737 
tt041/3305162 
tt041/9461578 
eQ81/6927171 
79 MC NEIL MAUREEN Christina 
OAKLEY Ann 
ROBERTS Helen 
ROONEY Eilish 
SP ANAK.I Marianna 
SZYSZCZAK Erika 
ZMROCZEK Christine 
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University of Birmingham 
108 Trident House, Granville Square, 
UK- B15  1GE Birmingham  tt021/6439679 
Social Science Research Unit 
59, Gordon Square, UK - WC1H ONT London  tl()?l/6361500 
Social Pediatric & Obstetric Research Unit-Univ Glasgow 
1 Lilybank Gardens, UK- G1Z 8RZ Glasgow (Scotland)  e041/3393118 
University of Ulster  ,Dept Adult & Continuing Education 
Jordanstown, UK- BT37 OQB Newtownabbey, Co.Antrim 
Centre for Byzantine & Modem Greek 
Women's Studies Seminar, Univ. of Birmingham 
P.O. Box 363, UK - B 15  2TT Birmingham 
University of Kent, UK-
Women's Studies International Forum 
8 StMartin's Str., UK- BN2 3IU Brighton  tt0273/699747 
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